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Arad, 2l) Noemvrie. 
Cu demnitatea iresistibila pe care numai 
adevărul poate s'o îmbrace , preşedintele clu­
bului parlamentar al naţiunilor nemaghiare , 
dnul Dr. Teodor Mihali a făcut să răsune în 
şedinţa de ieri a camerei coardele intime ale 
atâtor dureri din aceasta ţa ră sfâşiată de 
ghiarele unei seculare minciuni consti tuţ io­
nale. Cu o dialectică probată şi în termeni 
ie o claritate convingătoare , dnul Mihali a 
schiţat iarăş scheletul degenerat al acestui 
tó luminând cu torţa adevărului toate as -
pectefe-i de nesănă ta te . 
In actualele momente , când dogoarea in­
cendiului din Balcani tulbură greu echilibrul 
atmosferic pe continent, ameninţând cu ura­
ganul uimi răsboiu general, cuvintele de 
ieri ale dlui Mihali au o resonanţă ap roape 
profetică şi noi, cei ce ne dăm seamă că ele 
p fost smulse din substratul cel mai adânc 
a} sufletului nostru, din însaş voinţa dc viaţă 
ajpopulaţiilor nemaghia re din ţară , avem cre-
dinţp supremă, că forţa de resistenţă a între 
gei tţionarhii o dau aspiraţii le noas t re de 
viaţă naţionalii, şi ca clin clipa. în care a-
ceste aspiraţii nu vor putea să prindă aripi 
viguroase sub cerul monarhiei , ea va porni 
iatalspreo deplină des t r ămare . 
De aceea adevărur i l e măr tur is i te dc in­
terpretul aspiraţiilor noas t re , de dnul Mihali. 
in aceste clipe ho ta r î toa re pentru soar ta mo­
narhiei — vin ca un suflu cald al patr iot is­
mului celui adevăra t , care va trebui să reîn­
sufleţească Ia o viaţă mai armonică imperiul 
habsburgic, dându-i sănă ta te în fisionomie şi 
expresia siguranţei in priviri... 
Peritrtien, oricât de întinsa şi de bogată e 
reţeaua de s t ra tur i etnice ale monarhiei , în 
nici umil nu înfloreşte patriotismul cu petale 
mai cura te ca in stratul nostru latin, deşi pă­
mântul din acest s t ra t a r amas mai s tâncos 
decât in celelalte. Şi nici unul nu e mai năpă­
dit de a tâ tea balarii atitidinastice şi ant imo­
narhice ca tocmai gradina neamului unguresc. 
Noi am moştenit o disciplina etica superioara 
tuturor , in sufletele îuoptate ale ţăranilor ro­
mâni s t ră luceşte diamantul virtuţilor cetăţe­
neşti romane, credinţa clasică câ t râ stat 
şi dnul Mihali a putut sa spună in discursul 
dsale de ieri adevărul de-o ciudata .sonoritate 
ca popoarele nemaghiare . precum in trecut j 
aşa şi azi au în vedere nainte dc toate intere­
sele ţării şi nu pe ale fraţilor lor de sânge din 
ţările învecinate. . . 
Cuvintele aceste de-o uriaşa putere evocati­
v ă . - c u v i n t e l e aceste pline de reflexul atâtor 
jertfe nerâsplâtite, ar putea sa sguduie şi sa 
uimească pe cei delà conducerea monarhiei şi 
ar trebui să le fie un suprem memento pe po­
vârnişul politicei filomaghiare.. . Cuvintele a-
ceste sunt spuse de reprezentantul celui mai 
aservit şi mai nebăgat în seamă — şi totuş 
celui mai patriotic din toate popoarele 
monarhiei . . . Vibrează cu o adâncă şi temută 
semnificaţie şi săgetează conştiinţa celor de 
a tâ ta vreme vinovaţi, cu săgeata ne îndura ta 
a veacuri de dureri t ră i te 'ti resemnare . . . Ele 
spun înţelesul marc al aşteptări i îndelungate, 
spun minunea trăiniciei noast re fără seamăn, 
cari am aş tepta t şi mai aş teptăm încă clipa 
istoricii pentru a ieşi biruitori din suferinţe, 
pe scena lumii viitoare, pe scena unei lumi în 
care popoarele cu disciplina urii şi-a împilării 
nu pot sa mai aibe loc... 
Şi poate s'au spus pentru cea din urmă 
oro aceste cuvinte.... Poate ele nu vor mai pu­
tea fi spuse in viitor... Vor înţelege oare cei 
chiemaţi să înţeleagă? Vor înţelege, îndeo­
sebi acum. în aceste clipe dc pară, când Isto­
ria face sa răsară în răsăritul monarchei. 
ca simbol al siguranţei ei coroana, tăiata 
din tunuriie delà Plevna? 
ş i nu sânt semne.. . Oricât de înfricoşată 
piida Turciei şi oricât de necesara simpatia 
ueauiiiiui românesc de pretutindeni, discursul 
deputatiiiui nostru a fost primit cu aceleaşi 
a.iere de perfidie glaciala. Acrobatul panina-
ghiarisuiului. contele Tisza, i-a a ră ta t aceiaş 
intoleranţa din scaunul prezidiul şi aceiaş a 
fost si corul aderenţi lor săi domestici. La 
rândul lor ziarele ungureşti înregistrează 
vorbirea cu vădite aiere de nesocotire şi ni­
mic nu tulbura fericirea paradisului patr iot ic . 
Mai trebuie sa spunem, care trebuie să fie 
învă ţă tu ra? Mai trebuie să accentuăm since­
ritatea împăciuitorilor de talia lui Tisza? fi 
de prisos.. . Dar deputaţii noştri îşi vor face 
senini dator ia . Pi vor mai lua par te la discu­
ţie, în vreme ce în sufletul maselor româneşti 
se va lamuri în curând o noua si neîndoioasă 
or ientare pentru viitor? 
Şi cine ştie dacă nu va trebui sa smulgem 
din stratul nostru flori şi sa le lăsăm şi noi 
năpădi te de bălării . . .? 
Informaţiu/fi literare. 
Dicţionarul simboliştilor. 
Nuj:red sa fi vorbit vre-odată cu un simbo­
list jj să nu fi auzit cuvântarea: „Da, dar limba! 
Forma! Este, oricum, o evoluţie! Pentru ce nu 
voi/î să o vedeţi?" -— Cum nu! 
Limba simboliştilor români, are - şi nu 
admitem că Ie-a realizat - - două tendinţe de 
căpetenie : 1) să fie armonioasă, să facă muzică 
pentru ureche, să desvoalte deci fineţele mem­
branei basilare; şi 2) să găsească cuvinte, care 
să aibă, pe lângă armonie, şi putinţa de-a ex­
prima idei nouă, înalte, pe care mintea opincă-
rească nu le va pricepe şi care vor conta deci 
pe o pătură „subţire" dc suprapuşi intelectuali; 
îi, aş putea adaoge, care vor ii înţelese mai 
bine de cei 6—6'U poeţi simbolişti ce-i avem. 
Alexandru Macedonsehi este — dintre sim-
Mj/i — începutul acestei tendinţe, care cu 
nuanţe — nu a fost şi nu este străină nici al­
tor poeţi. Al. Macedonsehi a susţinut-o în Bu­
cureşti, unde estetismul găseşte totdeauna câ­
teva sisteme nervoase incapabile să i se su­
stragă, unde dulcea lenevie ori linişte se întinde 
uşor asupra scoarţei cerebrale şi se leagănă cu 
plăcere de-o coardă de arc. de un visător tril 
îngânat, de-o şoaptă de spirit sau de 
o rână trezitoare. Liniştitul de adinea­
ori deschide deodată ochii, clipeşte fericit 
şi se hotâreşte să caute şi el perla stilistică. Ner­
vii îi tremură înainte. în buzunar degetele bat 
un tact. u rech ia ascultă par'că ar aştepta să-i 
cadă norocul armonic clin sgomotul lumii, pe 
care în realitate nu-1 ascultă şi din această fier­
bere lăuntrică... pică un vers nou. Atunci ce lu­
mină in ochi! Ce fericire! Şi tânărul adaoge în­
dată: „Ce va zice maestrul? Am ori nu dreptul 
să mă cred talent, geniu stilistic?" Şi maestru! 
laudă cu uşurin;ă; şi elevii sporesc; şi astfel 
simboliştii îşi fac stilul lor, dc care sunt foarte 
nunul ri. 
Aşa la Bucureşti, unde ideile mari sunt pu­
ţine, unde literaţii bărbaţi au murit sau nu mai 
scriu, unde viaţa sufletească bogată şi energică 
nu se iveşte ca uraganul ctirăţitor şi rostogo-
litor de „entităţi estetice", unde fiecare moft de 
nerv are obrăznicia sa creadă că este un repre­
zentant de prêt al omenirii. 
Din atmosfera aceasta s'a născut şi apreeia-
rea exagerată a stilului simbolist, pe care-! voiu 
caracteriza acum. 
Ca să-1 caracterizez nu mă voiu întoarce de 
ex. la lixcelsior, pe care l-am comparat odată, 
ca un filolog migălos, cu Fecioara in alb a lui 
Şt. Petică, ci lăsând altuia ori amânând ast­
fel de studii de puţin folos — mă voiu opri la 
poesiile cele mai proaspete şi ale „maestrului" 
şi ale elevilor. 
Iată deci câteva versuri din Flori sacre de 
Al. Macedonsehi: 
1. Ş I L I A L Ţ I I L I ' - A R U - I N T . , I I R . - T I I . M R A I I ' L I Z I nenufari . 
1'. \ A » H I O ' I O A U R \ I R U ' I I I « R L I I N T T ' I A T <•» P L A C I ' I O nacru. 
•'!. I . A N I R A s tat icele J I | M > I I I Â I I A ^ T I I V A E U N P U R T . 
i l 'aii . '_'!). 55. •:>'"!. 
Cuv. nenufar este franţuzescul nénuphar, căn­
eşte, persianul noirfer sau (poate?) latinescul 
nymphaeu. Pacă noi l-am primit (prin greceşte) 
ca nufăr, pentruce să-i zicem acum nenufar? 
Cuv. nacru este franţuzescul nacre (nacré), 
e . V T E latinescul glanais şi grecescul glaucos: 
nă acum sidef. 
Cuv. glauce este franţuzescul gluague, care 
este latinescul glaucus şi grecescul glaucos: 
verdele mării, verde bătând în albastru. 
Situaţia este limpede: limba franceză a ela­
borat anume no;iuni în anume cuvinte de ori­
gina străină; simbolistul român L E împrumută 
şi nici nu se gândeşte ca Românul, care nu ştie 
greceşte cri franţuzeşte, nu are să guste glau-
cele ape şi ca are să gândească aşa: Nu-s verzii 
sau albastre, apele; trebuie să fie altfel, dacă 
le zice glauce! 
Acum onorabilul cetitor să caute şi singur ce 
mai este de zis despre alte versuri de Al. Ma­
cedonsehi, care nu vrea să scrie numai pentru 
lumea românească, ci şi pentru papagali franeo-
români şi greco-români. 
4. L ' O ^ I I ' - A L Ţ Ă R M U R I L O R silex P A L 
• K C Â I N I Z E F I R I I R A M Ă " U sistru N R 
I T I ' A / . A L A R A R A R O . 
N R U I N / . . 
. R O M A N U L ' Sâmbă tă , 30 Noemvrie 19ll 
Audiente. Maj. Sa a primit ieri înainte de a-
miazi la orele 10 .şi juin, pe ministrul Bilinski. 
Ministrul de finanţe a stat mai bine de o oră în 
cabinetul de lucru al M. Sale. Mai târziu s'a 
prezentat în audientă principele Windiscligrătz, 
membru în camera magnaţilor. 
în contra libertăţii de presă. Din Neoplanta 
ni se anunţă că guvernul a oprit ieri printr'o or-
dinatiune vinderea în tutungerii a ziarului „Bra-
m'k", organul dlui M. Polit. 
Obstrucţia Slavilor in „Reichsrat". In şe­
dinţa de ieri a camerei austriace, deputaţii slavi 
au aranjat o obstrucţie formală în contra guver­
nului. Deputatul croat L a g i n j a a vorbit mai 
mult de patru ceasuri, când în limba croată, 
când în cea germană, pledând pentru o nouă 
formaţiune de stat, în care interesele tuturor 
Slavilor să fie îngrădite în contra ori căror in­
gerinţe de afară. Ii răspund deputaţii O r o s s şi 
Dr. A d l e r , cel din urmă pledând în favorul 
aspiraţiilor slave. Deputatul creştin-social 
S c li o i s w o li 1 îşi exprimă speranţa că pri­
mejdia comună va afla toate naţiunile din 
monarhie unite. Ruteanul B u d z n y o w s ky se 
plânge, într'un discurs de 3 ore şi jumătate, de 
tratamentul maşter al Rutenilor din partea 
statului. 
Conferenta coaliţiei croato-sârbe. Bărbaţii con­
ducători ai coaliţiei croato-sârbe s'au întrunit ieri 
la o conferenta, spre a se sfătui asupra lucrurilor 
de acasă, unde, graţie măsurilor luate de satrapul 
Cuvaj, o asemenea convenire n'a putut avea loc. 
Cu zile înainte se lăţise svonul că Ia conferenta 
vor participa si reprezentanţi ai Slavilor din Aus­
tria, între alţii Şuşterşici si Kramarz. Poliţia din 
Budapesta s'a îngrijit însă din vreme ca localul 
unde s'a ţinut întrunirea să nu străbată suflet străin. 
- - Conferenta a deschis-o Erga Tuskán. Ia apoi cu­
vântul Dr. Badai, fost şef de secţie în ministerul 
de justiţie si schiţează pe scurt situaţia de acasă, 
protestând împotriva măsurilor excepţionale si a 
seducerii opiniei publice prin declaraţii şi asigurări 
falşe. Constata că prin sistemul lui Cuvaj se urmă­
reşte nimicirea totală a constituţiei croate, im lu­
cru pe care-1 sprijineşte şi politica ungurească. 
Dr. Lukinici prezintă o rezoluţiune. in care coa­
liţia sărbo-croată îşi arată simpatia pentru succe­
sele aliaţilor din Balcani si in special pentru succe-
Sitex-iû este cremenea Românului; ntinera-
logia, geologia şi preistoria scriu şi silex; lu­
mea cam ştie ce-i; dar ce-i sistru? Este fran­
cezul sistre, lat. sistrus, grec. sistron şi însem­
nează un instrument muzical, metalic, întrebuin­
ţat la Egiptenii vechi, la slujba zeiţei lor Isis, 
ale cărei bocete pentru moartea lui Osiris erau 
acompaniate de acest instrument odorogitor, 
(ceeace nu-i zefiric). 
Persia, Qrecia, Egiptul: exotismul! 
Să nu fie delà noi cuvântul, să fie exotic; să 
nu vie delà noi, să vie de ori unde, numai să fie 
nou şi să sune frumos: exotism estetic, iată 
principiul! 
Dar ce-i arde Moţului de sistru? Şi Mara-
mureşanul ce va face cu nacrul? Chiar Blajul fi­
lologic va ghici îndată ce-i nenufarul? Şi Săli-
şteanul va primi pe silex? Şi dacă nu scrii pentru 
toţi, de ce ţii, poete, ca toţi să te cinstească? 
De ce te superi când te scoatem din casa noa­
stră ori când te-ascultăm cu sentimentul cu care 
am ascultat de ex. trupa japoneză a Sadei Yako, 
acum câţiva ani? 
Şi zise Ervin: 
Şi veniră imitatorii! 
Numărul unu: Ervin (=Ovid Densuşianu). 
Si piatra 
•Si s tejarul . 
Si podoabele 
îşi flutură prin aer moartea 
Trezind din risipitele crâmpea 
sele fraţilor Sârbi. Delà monarhie aşteaptă o ati­
tudine loială fată de statele din Balcani. Coaliţia 
isi exprimă părerea de rău că bărbaţii de stat ai 
Europei mai curînd se ocupă de autonomia Aliniaţi­
lor semisălbateci decât de situaţia de dreapta 
Croaţiei... 
A u r m a t o d i s c u ţ i e mai lunga a s u p r a p u n c t e l o r 
r e z o l u ţ i u n e i . B a r o n u l Ba jac ic i a s p u s că m o n a r h i a 
a r e d a t o r i a să u r i n e z e o pol i t ică e x t e r n ă c a r e să 
c o n g l ă s u i a s c â cu s e n t i m e n t e l e p o p o a r e l o r ei. C â t ă 
v r e m e t r ă i e s c aici zec i d e m i l i o a n e d e S lav i , ea 
n ' a r e vo ie să se r id i ce î m p o t r i v a j u s t e l o r a s p i r a ţ i i 
a le p o p o a r e l o r s l ave din B a l c a n i . Nu d u ş m a n ă , ci 
p r i e t e n e a s c ă şi p r o t e c t o a r ă t r e b u i e să le fie s t a t e ­
lor ba l can i ce . . . Mai v o r b e s c : Erasrn liarcici, Erga 
Tuskan, V. Muacevici, Nikolici şi Sv . Pribicievici 
si la u r m ă a d u n a r e a v o t e a z ă cu u n a n i m i t a t e r e z o l u -
t iunea p r e z e n t a t ă de Lukin ic i . 
D u p ă a m i a z i f runtaş i i s 'au ma i în t run i t o d a t ă 
la o s c u r t a c o n s f ă t u i r e . 
„Si vis pacem...." 
Arad, 29 Noemvrie. 
„Daca vrei pace, pregăteşte-ie de răsboi" 
zice o veche vorbă latină. In senzul acestei ma­
xime cuminţi vor fi votate în parlamentele din 
Viena şi din Budapesta nouăle proiecte de mă­
suri militare în caz de război, şi tot în senzul 
acesta trebuie să explicăm şi călătoria fostului 
şef al statului major autro-ungar, baronul Con­
rad de flötzendorf. la curtea regală română. 
Anunţarea unor proiecte de măsuri militare 
în caz de răsboi a produs la început — dată 
fiind nervozitatea vremilor prin care trecem —-
oarecare iritare, care a dispărut mai pe urină, de 
oarece aceste proiecte sunt făcute mai de mult, 
fără însă ca ele să fi fost votate pân'acuma, şi 
numai coincidenţa depunerii lor pe biroul ca­
merelor cu răsboiul din Balcani a produs neli­
niştea delà început. Mai ales unul din aceste 
proiecte este menit să liniştească spiritele iri­
tate. 
Preşedintele consiliului de miniştri austriac, 
contele Stiirgh, a anunţat în şedinţa de ieri a 
conventuiui seniorilor din parlamentul austriac, 
că ambele guverne au de gând să prezinte par­
lamentelor în timpul cel mai apropiat impor­
tante proiecte de legi cari însă nu vor fi ace­
leaş şi pentru Ungaria şi pentru Austria. Pe 
când pe biroul camerei austriace va fi depus un 
Ce se r id i ra-a lene pan' la nui 
Ecoul cel din urină al vieţii 
P e inii de ani înnînriiiântată 'u hipogee'). 
Hipogee! Trebuia, fireşte, ca să rimeze cu 
crâmpee: Crâinpee, hipogee! Franţuzeşte este 
hypogée; dar acesta este cuvântul grecesc ve-
chiu, care însemna o construcţie subterană, unde 
se îngropau de obiceiti morţii; deci mormânt. 
Dar nu, simbolismul cere hipogeul. 
Iar dacă Ervin zice, de ce n'ar zice şi d. 
Dragoş Protopopescu? Dacă Ervin a zis în 1 
Ianuarie 1912, pentru ce d. Dragoş nu ar zice în 
16 Martie 1912, în aceeaş revistă? Zi, Româ­
ne, zi: 
O, \rajii misticului rece doliu 
Plut ind senin pe nevăzutul .Mort 
Ce zace în trecut ca într 'un cort 
In citire vremi şi-nu aş ternut l inţol iu: 
< *. wa ja liuiştei ce, ca o F e e . 
Atrage 'n catacombele ui ta te 
Pe-a cel al cărui suflet tainic bate 
Cu-o lume de momii, -prin hipogee! 2 ) 
Dragoş e chiar teribil. Odată cetesc o strofă 
') Viata nouă, 1 Ianuar ie 191Ü. 
• •) — Semn caracter is t ic : Dragoş Protopopescu ş t ie ( r ) 
.şi ce-i Ygdrasil, despre ca.ro şi Hidalgo (vezi mai jos) 
vorbeşte . Să t ră i ţ i , copii! Dar ce-avem noi, Moţii. Ma­
ramureşeni i şi Săliştcnii cu E d d a : 
proieci de lege referitor la asigurarea soţiilor 
şi copiilor acelor rezervişti cari vor îi mobili­
zaţi pe vreme mai îndelungată, în camera un­
gară nu va fi votat un astfel de proiect, deoa­
rece legislaţia noastră s'a îngrijit de asigurarea 
soţiilor şi copiilor rezerviştilor în caz de mo­
bilizare, şi anume prin articolul XXVII al legii 
din 1880 despre taxa militară militară şi prin ar­
ticolul IX al legii din 1883, care cuprinde o în­
tregire a legii amintite. Pe de altă parte gu­
vernul ungar va propune un proiect de leu 
despre măsurile excepţionale in caz de răsboi, 
care lege însă există de mult în legislaţia au­
striacă. Austria dispune de o stare excepţionali, 
de o stare de asediu mică şi de una mare, pe 
cînd în Ungaria dispoziţiile relative la o stare ex­
cepţională au fost desfiinţate prin artic. XXXIV 
al legii din 1897 şi prin legea introductivă la 
noua ordine penală. Un proiect de lege încă este 
analog pentru ambele ţări şi acesta va fi depus 
mâne pe birourile ambelor camere. Acest pro­
iect se referă la recvizarea de cai şi trăsuri pen­
tru scopurile mobilizării, precum şi pentru ri­
dicarea efectivelor armatei la starea de rés-
bői. Al treilea proiect de lege este menit mi­
mai pentru Ungaria şi cuprinde dispoziţii rela­
tive la corvezile in timp de răsboiu. 
Proiectul acesta se referă la coverzile pt 
cari le poate pretinde comandamentul militar,in 
schimbul unei răsplăţi. De ex. regularea dru­
murilor stricate. întrebuinţarea automobilelor 
particulare, ale magazinelor, locuinţelor, trăsu­
rilor ect., toate sunt măsuri ce trebuie luate in 
considerare în caz de răsboi sau de mobilizai 
Toate aceste dispoziţiuni sunt menite să înlă­
ture lacunele din legislaţia ţării, un nex insă in­
tre aceste proiecte de legi şi intre actuala si­
tuaţie externă nu există. 
Cercurile conducătoare asigură că proiectele 
aceste trebuiau in tot cazul sa fie depuse pe bi­
rourile camerelor, chiar atunci când situaţia ex­
ternă n'ar fi fost de loc critica. Actuala situaţie 
externă va contribui la votarea grabnică a ace­
stor proiecte importante, deoarece se ereded 
diferitele partide politice nu vor căuta să Iaci 
greutăţi guvernelor. 
şi la ultimul vers rămân uluit 8). Este vorba de 
bolnavii unui spital: 
N. Iu pat, în sala 'n care vor muri. 
Aşteaptă răsăr i tu r i şi amurguri. . . 
— Ee plac prefaceri le vechi de zi, 
Căci nemişcaţ i cum stau. sunt singuri... 
Dar noaptea nu : sandale sau coturne 
So-aud păşind sau tropotind prin ganguri 
Şi „cineva" cenuşă pune 'n urne 
şi trece cu iuţeli de bumeranguri. 
Bumeranguri! Este ales pentru ganguri,m 
din coadă au să sune, vorba lui Emiiiescu, Du 
ce este? Sărmane Duică, câte nu ceteşti tai 
acum ce nu ştii?! Nu ştii ce-i iuţeala de te» 
rang! Nenorocitule! Eram desperat. Să mur, 
nu altceva. „Ce ai papa?" mă întreabă îngrijii 
copilul meu cel mai deştept. „Ce am, ce atu? 
Iată, d. Dragoş mă dă de ruşine! Nu ştiu ce-i 
bumerang şi el şt ie!" „Şi pentru asta te superi? 
Dar caută în Larousse, papă şi învaţă şi tir 
Bravo! Iute! Larousse, ăl mic: 
Boumerang ou boomerang (bou-nie-rangh) n, i 
Cbez les Aust ra l iens , a.rnie de jet faite d'une lamed( 
bois dur et courbé. I 
Adecă: bumerangul este o armă de aruncata 
făcută dintr'o limbă de lemn tare, — la Aiislul 
lieni! I 
:1) Versuri şi proză din 17 Februar 1912, • 
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Vorbirea dlui dep. dr T. Mihali 
Precizarea în parlament al punctului de ve­
dere al partidului naţional român faţă de e-
Vèliimefltele din Balcani. — Preşedintele Ca­
merei răpeşte pe nedrept libertatea cuvân­
tului deputatului român şi încearcă a-1 inti­
mida. — Nu reuşeşte. — Deputatul Dr. Mi-
hali susţine cu deplină demnitate politica ro­
mânilor şi chestiunea României. 
Ieri, în 28 Noemvrie, s'a început in camera im­
pară discuţia asupra proiectului de buget. Raporto­
rul Hegedűs a tăcut cunoscut proiectul şi a rugat 
càmfira să-1 primească. Deputatul creştin social 
Giesswein călcând înţelegerea ce a avut-o cu o-
poziţia de a se solidariza cu deputaţii excluşi şi a 
nu participa Ia desbateri, a venit ieri la şedinţă şi 
a rostit .şi un discurs. A spus că e o datorie a tutu­
ror factorilor din parlament să pună cât mai cu-
rîndcapăt stărilor de azi. Baza înţelegerii între par­
tidele înduşmanitc ar putea-o forma o reformă e-
lectorală cinstită, pe care guvernul ar trebui să o 
înfăptuiască îăra întârziere şi îu deplin acord cu 
opoziţia. Vorbeşte apoi despre ravagiile produse 
de consumaţia mare a alcoolului şi cere ca gu­
vernul să ia grabnice măsuri cu atât mai vârtos că 
generaţia de azi devine pe zi ce merge tot mai ne­
voiaşă, pipernicită si neputincioasă... 
-.Asta-i adevărat!.... întrerupe o doamna de 
pe galerie. 
Preşedintele se face ca nu observă întreruperea 
maliţioasă şi deputatul Giesswein continuând îşi 
termină vorbirea. 
Vorbesc încă deputaţii guvernamentali Rudnay 
$i Antal, primul polemizează cu opoziţia şi ridiculi-
zându-i jocul de-a coiitraparlamentul. 
Dacă şedinţa de ieri s'a deosebit de celelalte 
printr'o vioiciune si un interes neobicinuit de când 
scaunul prcşedintial îl ocupă contele Tisza, e a se 
mltumi inimosului discurs rostit de d. deputat Dr. 
Mali ,care, desi aproape singur in fata sutelor de 
tiversari politici clin tabura guvernamentalii, a spus 
iievăruri usturătoare, veştezitul întregul sistem 
ie astăzi întemeiat pe corupţie si minciună. Nu o-
iată, contele Tisza, sut? loviturile grele ce cădeau 
cu nemiluita, a sărit ca fript de pe scaunul preşe-
iintial ameninţând pe deputatul nostru că-i va lua 
mântui dacă va continua in tenorul început... 
Mm în cele următoare discursul dlui Dr. Mihali 
in întregime. 
D. Dr. Teodor Mihali: Onorată Cameră! 
Mărturisesc sincer că decând mi-am început ac­
tivitatea parlamentară, n'am simţit în măsură 
aşa de mare greutatea răspunderei ca în mo­
mentul de faţă. Privind situaţia politică internă 
cât şi cea externă, ele sunt atât de grave, încât 
fiecare bărbat politic care se ocupă cu aprecie­
rea acestei situaţm trebuie să ajungă la rezul­
tate foarte îngrijitoare, mai ales când îşi dă 
seamă de urmările pe cari poate să le aibă acea­
stă situaţie. Aici, criza parlamentară, afară în 
ţară, bântuie criza economică, iar în ce priveşte 
politica externă, suntem în faţa unor încurcături 
şi pericole din cari puteai prevedea probabilita­
tea unui răsboi european. De aceea, tot ce se 
întâmplă în această cameră, şi tot ceeace sinlli 
şi iac partidele - - chiar faţă de situaţia aceasta 
excepţională, trebuie să se întâmple cu bună 
chibzuială. (întreruperi: Să auzim.) 
D Dr. Mihali: înţelegem foarte bine de ce a 
ajuns viaţa noastră parlamentară în aceasta 
criză. Noi ani declarat de repeţite ori că acest 
parlament nu reprezintă toate popoarele ţării, 
şi că e un parlament alcătuit pe baza abuzuri­
lor fără seamăn. In mod firesc el nu poate fi de­
cât o continuare permanentă a abuzurilor fără 
sfârşit. Deoparte se face abuz de drept, de alta 
parte abuz de putere... 
Preşedintele Tisza: Fac atent pe d. deputat 
că în critica ce o face, şi pe care de altfel nu 
vreau să o mărginesc câtuşi de puţin, — să se 
ţină de buna cuviinţă parlamentară şi de con­
sideraţiile Ia care este obligat de cătră par­
lamentul maghiar. (Aprobări vii la deputaţii gu­
vernamentali). 
D. Dr. Mihali (continuă): Partidul naţiona­
lităţilor are o mare saţisfacţiune, că a prevăzut 
în nenumărate rânduri prin vorbirile noastre 
trecute starea aceasta de criză a parlamentului 
maghiar, pentruca un parlament de rasă şi de 
clasă nu poate decât să se înece în puhoiul obu-
zuri'Jor. (Mişcare şi contraziceri vii în dreapta). 
Onorată Cameră! Au trecut luni de zile, de 
când noi, deputaţii naţionalişti n'am luat cu­
vântul în această Cameră. Am tăcut, fiindcă 
pe de o parte nu găseam nimerit să intrăm în 
ceartă şi în încurcăturile dintre partidele ma­
ghiare, iar de altă parte, n'am ţinut de com­
patibil cu demnitatea parlamentară şi cu che­
marea de deputat, ca să vorbim aici în Came­
ră, la umbra baionetelor cari stau la dispoziţie 
absoluţi sinului preşedinţia} (mişcare în Cameră, 
tumult, vii contraziceri ' la deputaţii guverna­
mentali.). 
Preşedintele Tisza: Pentru această expre-
siune chem la ordine pe domnul deputat. 
D. deputat dr. Vaida: Asta înseamnă liber­
tatea cuvântului?! (Sgomot mare. Preşedintele 
sună). 
D-nul Dr. Mihali: Dacă cu toate acestea, ţin 
să iau acum cuvântul, o fac aceasta sub impre­
sia acelor evenimente istorice cari ni se arată la 
orizontul politic. Ţin să mă folosesc de această 
ocaziune. ca să atrag atenţiunea guvernului. 
cu toată seriozitatea, ca să nu mai continue cu 
procedarea sa faţă de opoziţie, şi tot odată so­
mez acest guvern şi majoritatea parlamentara, 
ca să restabilească viaţa constituţională şi viaţa 
normală în parlament. 
Ori cum am judeca situaţia, — trebue să 
constat — chiar dacă vă este neplăcut — eă 
autoritatea parlamentului maghiar a fost com­
promisă atât în faţa străinătăţii cât şi înain­
tea tării. Şi dacă stările de acum se vor pre­
lungi, va pieri atunci din sufletul tuturor locui­
torilor Ungariei încrederea în parlamentul a-
eesta. 
Beöthy Paul: Cu fluierături şi cu tobe nu se 
poate ridica autoritatea parlamentului. 
Miskolczi: Spune aceste lucruri în coiitra­
parlamentul opoziţiei. 
Preşedintele Tisza: Rog linişte! 
D. deputat dr. Mihali: Onorată Camera! în­
tâmplările istorice cari se desfăşură în penin­
sula balcanică, ne îndreptăţesc şi ne impun ca o 
datorie — în faţa căreia nu ne putem da îndărăt 
— că acicea chiar, în cameră, să somăm cu 
toată hotărîrea guvernul să urmeze o politică 
dreaptă, justă şi legală faţă de toate popoarele 
şi toate clasele sociale din ţară, şi îndeosebi 
faţă de naţionalităţile nemaghiare. 
Budgetul prezentat de guvern, dând ocaziu­
ne fiecărui partid politic să-şi exprime încrede­
rea s'au neîncrederea faţă de guvern — îmi i-au 
voie, onorată cameră, să declar în numele parti­
dului meu şi în numele popoarelor nemaghiare 
din această ţară... 
Mârtonfy: In numele acestor popoare nu 
poţi să vorbeşti. (Sgomot. Preşedintele sună). 
D. deputat Dr. Mihali: că nu numai că nu 
avem nici o încredere în guvern, ei din contră, 
suntem convinşi, că guvernul de azi este pentru 
ţară păgubitor. 
D. deputat Dr. Vaida: Şi periculos. 
D. deputat Dr. Mihali: Direct periculos. Este 
păgubitor şi periculos cu deosebire pentru na­
ţionalităţile nemaghiare, căci guvernul conti­
nuând sistemul de cârmuire de până acum, pune 
cele mai mari piedeci desvoltării politice, cultu­
rale şi economice popoarelor nemaghiare din 
ţară. (Vii contraziceri. Sgomot mare.) 
Preşedintele Tisza: Rog linişte. Onorată 
cameră. Binevoiţi a asculta oratorul. 
Baronul L. Lévcty: E greu să-1 asculţi. 
D. deputat Dr. Mihali: Să privim numai stă­
rile de lucruri din ţară şi uşor ne vom putea 
convinge că începând cu situaţia din par­
lament şi până la reprezentanţa comu­
nală a celei mai mici comune, drepturile po­
poarelor nemaghiare nu sunt respectate, sau 
sunt eludate în mod măestrit. (Sgomot). 
In privinţa culturală, nu numai că nu ne îm­
părtăşim din ajutorul guvernului, ci din contră. 
Deci, pentru ca să descrie un spital, poetului 
român simbolist îi trebuie figuri luate din viaţa 
Tasmanienilor, Papuaşilor şi Melanesiilor, delà 
rassa neagră, care trăeşte pe-acolo o viaţă de 
vânători nomazi. 
De pornit am pornit-o iute; unde ne vom 
opri? Eu cred că ne vom opri în staţia Ridicol, 
unde o mulţime de creştini ne vor primi cum 
se primeşte o menajerie într'un târg de provin­
cie, 
întâiul care a şi ajuns la staţia aceasta este 
i Al. Viţianu, care colaborează la revista Sim-
.M(25 Oct. 1912; Nr. 1). Al. Viţianu cântă 
Soarele in cinci strofe. Şi zice. de-i o minune: 
í)o-atátp;t nri apune -.oarele pi1 < I « * ; 11 
Si ác atâtea ori apu-u-i o sublim. 
Iar firea ?p iiuhracit'n doliu 'lupa ol!... 
Azi soarele, ca şi un s trup do hydromel 
(Cereasca băutură-al cărei gust nu-I ştim). 
Se scurse 'îu-ef pe-a bolţii cupa de cristal... 
Cum nu-! ştirii, tinere? Dacă ştii greceşte, 
trebuie să-i ştii şi gustul! Pentruca hydromel 
:e miere cu apă şi apa cu miere o poţi pre­
para şi d-ta ori când şi în România, idromelul 
mi a rămas un secret al Greciei antice. Autorul, 
ca să fie exotic, ca Macedonschi şi Ervin, ia pe 
éomel, îl crede vin ori rachiu ceresc şi se pă­
căleşte bine spunând că nu se ştie ce gust are 
apa cu miere ! 
Suntem sau nu în staţia Ridicol? 
Am ajuns! 
Câte minute? 
Sau vreţi să staţi mult? 
Pofti;i, clar fără noi, fără Moţi şi Sălişteni, 
fără Creangă şi Ispirescu,. fără Coşbuc, fără 
toţi ceice nu pot crede că literatura românească 
nu poate trăi fără idromel, bumermg, hipogee 
şi sistru. 
Pomenisem mai sus pe Hidalgo. Poet ro­
mân dija; Ovreiu, de mult. Un simbolist îmi 
spunea că nu ştie româneşte' , dar este poet ro­
mân dija. Hidalgo, nobil de Spania, luptă în re­
vista Versuri şi proză (30 Ianuarie, 12 Februa­
rie, 29 Februarie, etc.) Hidalgo, nobil de Spania, 
vorbeşte cu Artemiza sa şi cu cea antică, a că­
rei mitologie o ştie ca-pe-apă. Dacă Anghel a 
vorbit undeva de asfodéle, pentru ce n'ar vorbi 
şi nobilul de Spania 5) despre ele? Dar, de ce nu 
şi despre: nubiliiatea primăverei. zeiţa agrestă 
şi sufletele resuscitate? 
Până când însă? 
Iui Demeter" lue de: ') Proba >cri.-a : ..g'b 
Dometrei. 
s) Ce ridicol este nobilul de Spania se poate vedea 
dintr'o Mugură frază: „Şi căutând liniştea, te-aui în­
tâlnit printre flori şi lumină, Artemiza! Enigmatică ca 
şi luna. al cărei simbol eşti, ai turnat neliniştea în va­
luri de sunete şi parfum, in sufletul desamăgitului ce 
te urmărea din umbră, turn porţi ritmul vieţii tale în 
cea mai stranie barcarolă'". 
Până când orice goliciune jidano-greacă va 
fi admisă în palatul literaturii noastre, ca să-1 
spurce în grabă? 
Până când atâta neruşinare a neputincio­
şilor va fi adăpostită sub copertele revistelor 
cari au pretenţia de a duce mai departe des­
voltarea stilului poetic românesc? 
Am început cu Al. Macedonschi şi am terminat 
cu Viţianu şi Hidalgo. N'am vorbit de Minulescu. 
Stamatiade, Crucianu, 1. M. Raşcu şi alţii, care 
nu pot fi puşi alături cu nobilul de Span, şi la care 
vom reveni, poate, aiurea şi pe alt ton. De 
astădată am voit să arăt numai cum o tendinţă 
— în sine dreaptă — a produs o seamă de feno­
mene triste şi revoltătoare, urîte ca lipsa de ta­
lent din care au răsărit şi poate periculoase prin 
faptul surprinzător că ceice o susţin nu con­
damnă aberaţiile stilistice la care au dat prilej 
prin propria tor nepreccuitie stilistică. 
Dicţionarul simbolist trebuie scrutat şi scu­
turat, cernut şi respins îndatăce trece de limite­
le bunului simţ. 
Şi-1 trece des! 
O. Bogdan-Diiică. 
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din toate părţile ni se pun piedeei. Tot aşa stăm 
şi pe terenul economic, pe când alte instituţii e-
conomice şi financiare maghiare sunt susţinute 
de guvern, în ţinuturile locuite de popoarele ne­
maghiare când e vorbă de ajutorarea lor eco­
nomică — guvernul nici nu le ia în consideraţie. 
M. Múrionffy: Aveţi mai mulţi bani decât 
noi. 
D. deputat Dr. Mifiali: Am putea aduce ne­
numărate exemple despre adevărul acestor a-
serţium. Ti" însă deocamdată să constat fap­
tul că deşi dv. aţi negat că s'ar săvârşi faţă de 
popoarele nemaghiare nedreptăţi şi ilegalităţi 
— totuşi trebuie să recunoaşteţi că legea de 
naţionalitate, care cuprinde câteva drepturi 
elementare şi minimale pentru naţiunile ne-
maghiare, şi care lege este sancţionată nici 
până astăzi nu este aplicată, ci din contră pe 
zi ce merge vă depărtaţi de gândul ca să rea­
lizaţi măcar unele părţi ale acestei legi. Şi pe 
zi ce merge suntem mai departe de împlinirea 
dorinţei noastre ca măcar legile sancţionate 
să fie executate şi în părţile favorabile nouă. 
Trebue să recunoaşteţi că viaţa culturailă şi 
economică a popoarelor nemaghiare este ne­
glijată din partea guvernului. Chiar din. motivul 
acesta arătăm cea mai mare neîncredere ac­
tualului guvern. Cu toate că sistemul de câr­
muire din momentul de faţă, ne îndreptăţeşte 
pe noi, popoarele nemaghiare, la această atitu­
dine de neîncredere - totuşi în trecut ca şi în 
présent, totdeauna ani fost în curat cu datoria 
ce am trebuit să îndeplinim în interesul dinastiei 
şi al ţării. Precum a declarat în mod categoric, 
deputatul nainte vorbitor — (dânsul a vorbit 
numai despre ţinutul slovac, dar acelaş lucru 
se poate spune, despre toate ţinuturile locuite 
de popoarele nemaghiare şi aşa şi despre noi) 
-—că de câte ori a fost în pericol dinastia şi 
ţara, popoarele nemaghiare au avut mai mult 
în vedere interesele ţării decât cele ale rasei 
(naţiei) lor proprie şi ale fraţilor lor. (Vii apro­
bări.) 
Stând aşa lucrurile, ori cine se poate con­
vinge, — în legăturile cu evenimentele din Bal­
cani — că ideia naţională cucereşte pe zi ce 
merge tot mai mult teren. Este fapt că în urma 
războiului isbucnit în peninsula balcanică s'a 
prăbuşit um imperiu mare şi puternic, care s'a 
susţinut de 500 de ani pe principiul oprimării 
naţionale şi sociale. Şovinismul turc a cerut 
sacrificii fără sfârşit delà naţionalităţi, —• şi a-
cum se prăbuşeşte în fata principiului naţiona­
lităţilor — deşi ştim că şi în timpurile din urmă, 
Turcia ar fi putut ocoli această soartă, dacă 
ar fi dat ascultare sfaturilor ministrului nostru 
de externe, cu privire la respectarea dreptu­
rilor naţionale ale popoarelor creştine din im­
periul otoman. Dar a perdut ocazia şi în faţa 
acestui fapt - ţin chiar acum să constat că 
ideia naţională cucereşte tot mai mult teren 
— tocmai în acele state cari sunt constituite 
din mai multe popoare, şi hi fata evenimentelor 
din Balcani, ar fi o datorie imperioasă pentru 
aceste state ca să scoată învăţăminte şi pentru 
présent iş pentru viitor, şi să silească guver­
nele ca în acele ţări şi în deosebi în ţara noa­
stră — unde popoarele nemaghiare constitue 
partea covârşi toare a popoarelor — să se inau­
gureze o astfel de politică, ca aceste popoare 
să se simtă bine aici putându-şi desvolta cul­
tura şi viaţa lor economică în mod liber şi mul­
ţumitor. Dacă guvernul va avea şi faţă de po­
poarele nemaghiare o astfel de atitudine —• 
atunci poate conta în vremi critice la sprijinul 
şi bunăvoinţa lor. Şi nu numai atât : ba chiar la 
sprijinul fraţilor lor din statele învecinate, cari 
vor lua cu linişte la cunoştinţă, că fraţii lor de 
un sânge sunt asiguraţi în desvoltarea şi liber­
tatea lor. 
Onorată Cameră! Noi socotim atât de im­
portantă menirea monarhiei noastre în viitor, 
încât zicem împreună cu istoricul boem Pataki, 
că „dacă această monarhie n'ar exista ar tre­
bui creată. Suntem convinşi că monarhia au-
stro-ungară este mai mult în stare să asigure 
şi să mulţumească aspiraţiile popoarelor cari o 
compun. Dar această monarhie numai în acel 
caz are drept la existenţă şi un viitor sigur, dacă 
se va îngriji pentru toate popoarele ce locu­
iesc în această monarhie să fie asigurate liber­
tăţile şi drepturile fireşti. In caz contrar, monar­
hia va expusă din zi în zi la crize şi încurcături 
mai mari. 
Onorată Cameră. Relaţiile internaţionale de 
astăzi nu admit o izolare, — din contra fie­
care ţară si naţiune trebuie să-şi caute aliaţi şi 
prieteni. F! principiul general că pentru fiecare 
tară este mai preţioasă alianţa şi prietenia ace­
lor ţări cari sunt în imediata apropiere. De 
aceea luăm cu plăcere la cunoştinţă, declara­
ţiile ministrului de externe făcute în favoarea 
României, de altă parte însă, găsesc de păgubi­
toare, ba chiar de nepatriotice declaraţiile opo­
ziţiei aliate şi a unei părţi din presa maghiară, 
cari au luat poziţie ostilă intereselor României. 
F.ste fant, că relatiunile oficiale şi prietenia între 
Austro-Ungaria si România este bună. Dar de 
altă parte, este înafară de ori ce îndoială că o 
politică oficială externă mimai atunci poate a-
vea caracterul permanenţei şi siguranţei neutru 
viitor, dacă o susţine şi opinia publică. Adevărul 
acesta trebuie accentuat mai ales când e vorbă 
do România, unde în urma libertăţilor constitu­
ţionale mai largi — opinia publică arc mai mare 
rol decât la noi. Prin urmare, este evident lu­
cru, că ooinia publică fiind mereu provocată mai 
ales de cătră bărbaţi politici mari nu de muH 
nu fost la guvern — această opinie publică va fi 
influinţată nefavorabil. în ce priveşte susţinerea 
politicei externe oficiale. 
După convingerea noastră, năzuinţa guver­
nului actual trebuie sa fie îudrentafă în pri­
mul rând spre restabilirea funcţionarei nor­
male a parlamentului.. Aceasta numai aşa o 
poate împlini, dacă va democratiza parlamen­
tul ungar, prin ridicare ia lege a votului univer­
sal, egal, direct şi secret. 
Regretăm nespus de mult că în butul tutu­
ror promisiunilor nici până azi nu s'a prezen­
tat proiectul de lege privitor la reforma elec­
torală. Suntem tari în convingerea că stările 
actuale parlamentare numai atunci se vor pu­
tea asana, dacă printr'o nouă lege electorală 
vor fi reprezentate în parlament toate popoarele 
si toate straturile sociale din ţară, câştigân-
du-şi prin aceasta şi autoritatea trebuitoare 
pentru conducerea potrivită a afacerilor ace­
stei tari. Având în vedere însă că ne e tare 
si credinţa că parlamentul actual si în. special 
maioritatea de azi nu reprezintă opinia publică 
a tării şi prin urmare nici nu este în drept să 
pună sarcini noui asupra tării, şi având în ve­
dere c ănu avem încredere în acest guvern, 
declar în numele partidului meu că nu primesc 
proiectul de lege privitor la budget. (Vii apro­
bări din partea deputaţilor naţionalişti). 
Preşedintele suspendă şedinţa pentru cinci 
minute. 
— „Românul" se găseşte 
de vânzare la chioşcul de ziare 
delà gara căilor ferate a statului 
(Staatsbahnhof) din Ylena. 
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— O i/zteresantă lupta în reprezentanta 
oraşului Sibiiu. — 
Cetini în „Telegraful Român": 
Clubul municipal român în una din întruni­
rile sale di urmă s'a ocupat şi cu poziţia noas­
tră în oraşul Sibiiu, şi cu rolul secundar 
ce l-am avut până aci. Intre altele s'a făcut con­
statarea dureroasă că la magistratul orăşenesc 
nu e nici an funcţionar român, ,1a spitalul oră­
şenesc asemenea nu e nici un medie român, şi 
venind vorba la subvenţii pentru şcoli, biserici, 
s'a făcut constatarea cât de puţin se ţine 
de trebuinţele noastre cm!turale, şi în genere 
cât de desconsideraţi suntem de compatrioţii 
noştri saşi. 
Pentru a clarifica situaţia şi a ne validita 
drepturile noastre, s'a dat prezidentului 
părintelui asesor Nicolae Ivan însărcinarea, ca 
să studieze mai ales chestia bugetului pe 
şi să facă demersuri pentru sunarea stărilor in­
suportabile. 
In şedinţa din 25 Noemvrie s'au şi prezentat 
membrii români în număr aproape complet (au 
lipsit 2 membri ocupaţi chiar în acea oră la 
Consistorul metropolitan şi 2 bolnavi) prezenţi 
fiind N. Ivan, as. consistorial, loan de'Preia, 
Pantaleon Lueuţa, profesorul Dem. Comşa, Dr. 
Il ie Beii. Dr. Vasile Preda, Dr. Va-sile Stan, in­
ginerul :N. Imbăruş şi Dumitru Vulc. 
La ordinea zilei punctul 5 având să se dis­
cute bugetul oraşului a luat cuvântul d. ' 
Ivan, rostind următoarea vorbire: 
Onorată Reprezentantă orăşenească! 
Rog să nu fie cu supărare dacă de astădata 
în numele meu şi al membrilor români 
ceasta corporaţie, mă văd silt să iau cuvântul 
la pertractarea proectului de buget pentru 1913 
presentat de on. magistrat orăşenesc spre sta­
bilire şi votare. 
O fac aceasta dlor, pentru că tăcerea noa­
stră îndelungată o ati putea privi chiar dvoas-
tră ca o negligare a intereselor noastre, iar cei 
ce ne-au trimis aici cu drept cuvânt ne-ari 
tea face meritata imputare, că nu ne facem 
datorinţa. Deja în conveniri private şi in presa 
ni s'au făcut, imputări, pentru ţinuta noastră din 
seamă afară espectativă şi lipsită de energie, 
Şi - presa — şi opinia publică românească 
are mare dreptate. 
Nu ne-am ridicat cuvântul atunci, când amil 
trecut s'au sporit lefile funcţionarilor orăşeneşti 
în număr de 36 — delà 120 la 170.000 cor, va 
să zică cu 50.000 cor., deşi între aceşti 36 func­
ţionari nu este nici un român. înţeleg numai 
funcţionarii delà magistrat afară de cei delà po­
litie, cărora încă li să urcă lefile cu 10.000 cor,, 
apoi personalul de serviciu — personalul silva-
nai, personalul sanitar — • cari toţi la olaltă re­
clamă pe anul viitor un plus de cheltuieli de 
80.000 cor. 
Nu ne-am ridicat cuvântul, când magistraţii 
a propus şi representanţa a primit să se refacă 
tumul bisericii celei mari evangelice contri­
buind oraşul cu 100.000 cor. — şi am lăsat, ca 
să se cheltuiască banii oraşului pentru un scop, 
care privea si poate privi numai pe biserica e-, 
vangelică lutherană. 
Nu am protestat, ba am votat şi noi cit 1 
— ca să se dea bisericei ev. lutherane petita 
ridicarea unui azil de orfani un loc al oraşului 
în centrul oraşului cu 4 cor. pe metru pătrat 
deşi puteam pretinde ca să se achite preţulusi-
tat de 20 coroane. 
Şi aş putea înşira multe, multe înfrelăsiri 
de ale noastre, făcute toate de dragul păcii, c 
să nu ni se spună, că noi conturbăm pacea la 
Rétay şi Benedek 
întreprindere industrială de artă biseri­cească, sculptare de amvoane, altare şi statui, — aurire şi decorare de biserici. 
Budapest, IV., Váczi-utca 95. (saját ház). 
In atelierul nostru se execută : altare amvoane presbi-
terii, bănci, rame pentru icoane şi tot ce este necesar 
la împodobirea bisericilor. — Odăjdii, prapore, potire, 
candelabre, sfeşnice, etc. etc. — Altare vechi se auresc 
şi se rnnovează. — Liferează statui sfinte, icoane, 
cruci lucrate artistic, pe lângă preţurile cele mai ieftine. 
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oraş. DacS am tăcea mai depar t t , cei ce rre-*u 
trimis aici, ar avea dreptul să ne revoace man­
datul pentru că mi ne împlinim datoria. 
Pe când deci cheltuielile anului 1913 să pre-
sintăcu 1.400.000 cor. şi venitele numai cu ceva 
sub 1.200.000 are să se facă pentru acoperire 
ün arunc de 32 % faţă cu anul t recut deci creşte 
anuicul cu 10%. 
Mă opresc la aceea parte- din proiectul de 
buget referitor la susţinerea şcoalelor şi bise­
ricilor din acest oraş — şi mă cuprinde o groa­
ză, când trebue să fac constatarea, că din sub­
venţia de 34.000 ce se dă pentru scoale noi ro -
. mânii primim 1200 cor. şi din 5400 pentru bi­
serici noi primim 480 cor. 
Legea prescrie, că subvenţiile să <se dea sau 
in proporţia sufletelor, sau în proporţia prun­
cilor de şcoală, sau în proporţia dărilor. 
Voi cerca să dovedesc, că pentru noi nu e 
nici o proporţie dreaptă. 
Să vedem deci cum stăm cu numărul su­
fletelor la ultima numerare a populatiunei din 
1910: germani 16.156 suflete, români 7.338 su­
flete, maghiari 6.023 suflete, alţii 518 suflete. 
30.035 suflete, deci din subvenţia pentru şcoli 
primesc germanii 28.600 cor.' 84%, ungurii 
4.250 cor. 127io%, românii 1.200 cor. 37 1 9 %, iar 
proporţia confesiunilor luteranii 84%, rom. ca­
tolicii 125/io%, gr. or. 2.80%, gr. cat. l 1 5/io%. 
Populaţia oraşului după naţionalităţi în percen­
te: germani 5 3 % , români 24%, unguri 19%, al­
ţii 4%, iar după confesiuni: luterani 4 1 % , rom. 
cat. 21, gr. or. 18, gr. cat. 8, ev. ref. 7, unitari şi 
alţii 5. 
In proporţia numerică deci ar compete e-
vangelicilor 21.200, românilor 9.600, ungurilor 
7600, altora 1000. Nouă deci ni se dă cu 7920 
cor. pentru trebuinţele culturale mai puţin, un­
gurilor cu 2950, iar evanghelicilor cu 11.080 mai 
mult. 
Datele ară ta te scoase din arhiva oraşului 
vorbesc eclatant. 
Acum viu la obiect. 
Reprezentanţa bisericii noastre din Sibiiu 
cetate şi Sibiiu suburbiul josefin au zidit acum 
2 ani împreună o şcoală primară centrală cu 
4 sale de învăţământ. Legea Aipponyi a îngreu­
nat susţinătorilor şcoalelor situaţia, şi le-a im­
pus mari jertfe, aşa, că noi Sibiiemii, plătim o 
dare generală de cult de 2 % din. salar şi venite, 
şi o taxă parohială de câte 20—30—50 cor., şi 
cu toate aceste nu putem acoperi trebuinţele 
culturale. Ne-am adresat cătră on. magistrat 
cu o cerere, ca să urce subvenţia unei scoale 
de 400 cor. la o sumă corăspunzătoare cu spo­
rtul satârelor celor 2 puteri didactice ce să mai 
recer. 
Răspunsul a fost negativ, deşi parohia din 
suburbrul-josefin nu a primit nici pentru bise­
rică, nici pentru şcoală în trecut nici un filer. 
Avem circa 240 elevi obligaţi a cerceta şcoa­
la aceasta, dar nu-i putem primi, n 'avem decât 
2 învăţători, şi n 'avem cu ce-i plăti, rămân deci 
cetăţeni ai Sibiiului analfabeţi spre ruşinea vea­
cului al XX-lea. 
In suburbiul inferior stăm cu un singur în­
văţător la o populaţiune de 2500 suflete tot 
din causă că n 'avem al doilea şi al treilea ori 
chiar al 4-lea învăţător şi din causă, că oraşul 
contribuie numai cu 400 cor. la an, cât era sa­
lariul la un învăţător în timpul înainte cu 30 
de ani. Am vorbit numai de şcoalele primare, 
n'am vorbit de seminar, de şcoala civilă de 
fete, de şcoala industrială, cari nici n'au cerut, 
nici nu au primit nici odată vr 'o subvenţiune 
delà oraş. 
La funcţionarii dvoastre de toate categoriile 
le-aţi urcat lefile, cum nici nu ar fi îndrăsnit să 
viseze, la învăţătorii noştri le-aţi lăsat tot 400 
cor., respective la 3 învăţători 1200 cor., iar 
pentru bisericele noastre, în loc de 4, numai la 
cele 2 le-aţi votat câte 20 cor. la lună sau 240 
cor. la an. 
Se înţelege, că aceste sumuliţe înainte cu 
30-40 ani când era budgetul oraşului de 
100.000 cor. vor fi fost de ajuns, dar azi când 
bugetul e de 1 milion 400.000 sunt subvenţii a-
' proaipe ridicule. 
Veţi zice, că românii contribue cu foarte 
puţin la visteria oraşului. Aceasta nu stă şi voi 
să vă arăt, domnilor, că noi contribuim cu mult, 
cu foarte mult la suma venitelor de 1.400.000 
cor. Luăm numai consistoriul arhidiecesan, ca­
re contribuie după darea directă de 44.000 cor. 
cu 32% fac 14.000 cor., şi „Albina" după dare 
de 22.000 cor. cu 7000 cor., deci numai delà 
aceste două instituţii incurge dare comunală 
peste 21.000 cor. Dacă aş lua tabela de dare 
la reviziune aş putea dovedi, că românii după 
venitul lor, casele lor, pământul lor, meseriile 
lor, plătesc dacă nu mai mult, cel puţin a treia 
par te a aruncului comunal. 
Este evident deci că suntem scurtaţi, sun­
tem trataţi maşter , suntem nesocotiţi, chiar şi 
în cele culturale şi aparenta e că nu stăm faţă 
în faţă cu cetăţeni onorabili, cu oameni de cul­
tură superioară, ci ca şi cum am sta faţă cu 
nişte duşmani ai culturei noastre. E timpul su­
prem să înţelegeţi că nu ne mai convine şi nu 
mai putem tolera să fim tractaţi ca până aci, ci 
delà dvoastră a târnă ca să nu ne împingeţi să 
luăm calea luptei celei mai înverşunate pentru 
de a ne validita drepturile ce de fapt ne com-
<pet. 
Noi nu provocăm lupta, nu stăruim ca să ne 
înduşmănirn mai ales acum, când sunt timpuri 
extrem de grave şi când ştie Dumnezeu, ce 
poate aduce ziua de mâne. 
Cerem deci echitate, căci absolută dreptate 
ştim că nu ne puteţi da. 
Nu pretindem ca să tăiaţi din cuota cultu­
rală pentru instituţiile dvoastre, vrem, ca aceea 
cuotă să rămână neatinsă, nu pretindem nici 
competinţa întreagă ce ni s'ar cuveni din do-
taţia pentru şcoli şi biserici, dar insistăm să 
schimbaţi propunerea magistratului referitoare 
la cuota noastră culturală şi să primiţi propu­
nerea ce îmi voi lua voe să o prezint pentru 
că în caz contrar vom fi siliţi a ce re ca pe 1913 
să se licuideze numai sumele din bugetul anului 
1912, până ce se va hotărî asupra sorţii propu­
nerii noastre. 
Propun deci: 
Cuota culturală ide 800 cor. pentru şcoala 
gr. or. din Sibiiu cetate şi suburbiul josefin să 
urcă pentru anul 1913 la 3000 cor., iar cuota 
pentru biserica gr. or. şi gr. cat. se urcă delà 
480 cor. la 2000 cor., care se va împărţi egal 
între cele 4 biserici româneşti, venind la o bi­
serică câte 500 cor. Urcarea aceasta de 3720 
cor. se poate acoperi din aruncul de 32%, de-
cretându-se că nu 40.000, ci numai 36.000 cor. 
sunt neincasabile. 
Recomand spre primire această propunere 
în interesul dvoastră ca şi al nostru. 
Al dvoast ră ca să daţi o dovadă de maturi­
tate şi echitate, al nostru, ca să ne faceţi po­
sibilă susţinerea unei şcoli şi îngrijirea biseri­
cilor în mod mai corespunzător. 
N. Ivan, 
membru în reprez. oraşului. 
Spre lauda şi cinstea reprezentanţei orăşe­
neşti propunerea membrului N. Ivan, predată 
în limba germană si apoi motivată în limba ro­
mână prin vorbirea ce o publicăm mai sus, a 
fost ascultată fără nici un semn de nemulţu­
mire din par tea imensei maiorităţi a compa­
trioţilor noştri saşi. 
In jurul propunerii s'a încins o discuţie me-
ritorică foarte aprinsă, provocată de procede-
rea dlui primar, pe care durere de astădată, ca 
să fim foarte domoli, l'a părăsit obiectivitatea 
şi calmitatea cu desăvârşire . Mulţumită vorbi-
rei înţelepte şi plină de tact a secretarului con-
sistoriului bisericei săseşti dlui Fritsch discu­
ţia n'a luat proporţii mai mari, ci apreciind mo­
tivele unei propuneri mijlocitoare a membrului 
I. de Preda, s'a dat magistratului spre a studia 
chestiunea şi a veni apoi în şedinţa proximă cu 
raport . 
Au fost semnificative părerile membrilor 
adv. Hann v. Hannenhein, că guvernul în unele 
cauze a dat drept românilor, deşi de fapt ro­
mânii în fondul regiu nu pot formula titlu de 
drept la averile universităţii săseşti ( ? ? ) ca 
şi cum noi am fi cerut aici subvenţii delà uni­
versitate, apoi şi mai nostim a fost Baronul 
Bedeus, care s'a avântat pân' la aceea părere, 
că representanţa nici n 'are drept să voteze alt­
ceva decât să aproabe cifrele cum le-a stabilit 
•magistratul, şi apoi cui nu-i place să-şi caute 
dreptul. Frumos foarte frumos domnule Baros! " 
Vom vedea ce desvoltare vor lua lucrurile, 
şi sperăm că saşii noştri „circumspecţi" vor !' 
afla o soluţie potrivită pentru chestia sulevată ;; 
şi nu vor provoca un conflict, „Kultur Kamf", 
fără nici un motiv plausibil. Ce frumos le-ar fi î 
s tat mebrilor din imaioritate, dacă unul din ei, 
şi sunt mulţi bărbaţi culţi şi distinşi, ar fi zis : 
— Primim propunerea ce ni se face, pentrucă j 
e just, e legal şi e echitate ca să rupem cu tre­
cutul şi să sprijinim pe români în nizuinţele lor :: 
culturale, mai ales să sprijinim pe cetăţenii no­
ştri ai Sibiiului ca să-şi însuşească elementele 
culturei în şcoala lor şi în limba lor, cum o fa­
cem noi în şcoala noastră şi în limba noastră. 
Dar să sperăm, că ceeace n'am ajuns în şe­
dinţa din 25/XI 1912, se va ajunge în şedinţa ' 
proximă. Corespondentul. 
Vorbirea dlui deputat dr. Valda. 
— Prin telefon delà corespondentul nostru. — 
Budapesta, 29 Noemvrie. i 
In parlamentul ungar din nou a răsunat azi : 
glas românesc. D. dr. Alexandru Vaida, unul 
dintre puţinii noştri reprezentanţi căruia i-a ; 
succes să se s trecoare în parlamentul minciunii, 
a biciuit în şedinţa de azi sistemul corupt, des-
vălind tot putregaiul ce şoviniştii noştri au clădit 
'n curs de patru decenii şi mai bine la temeliile 
statului. Dar să dăm cuvântul corespondentului 
nostru. ;| 
Aspectul din afară al parlamentului e cel : 
obicinuit. Un puternic cordon de jandarmi şi po­
liţişti păzeşte intrările. La şedinţă nu pot s tră­
bate decât guvernamentalii, Croaţii şi depu­
taţii noştri. 
Şedinţa o deschide preşedintele Tisza la 
orele 10 şi jumătate. Se continuă discuţia bu- ' 
s'etului. Vorbeşte întâi deputatul croat Leon 
M a z z u r a în limba croată. Spune că guver- j : 
nul actual n'a făcut nimic pentru lecuirea gra- ' 
vaminelor din Croaţia. Din contra, a comis ' 
noui ilegalităţi, şi a călcat chiar cuvântul rege- , 
lui trimiţând un comisar regesc în Croaţia. , 
Orice ar face însă, Croaţii şi Sârbii nu se vor . 
clinti în faţa teroarei, ci având deplină încre­
dere în dreptatea cauzei lor, sentimentul lor . 
naţional se va întări. O singură dorinţă are po­
porul din Croaţia: să scape cu orice preţ de 
absolutism. Nu poporul va purta vina, dacă în 1 i 
urma şicanelor continue se va produce în mij­
locul lui o mişcare iredentistă. Nu primeşte 
proiectul. ; l 
Contele T i s z a ţine să facă un gest de •'> 
loialitate (?) declarând că, recunoaşte dreptul , 
Croaţilor de a se folosi de limba lor la des- ! 
bateri, cu toate acestea sneră că nu vor abuza ' 
de acest drept cum au făcut în trecut, folosind 
în mod ostentativ limba croată la discuţiile par- : 
lamentare. j 
Câtă mărinimie! El, Tisza, care in fericita , 
noastră ţară reprezintă totul: lege şi constituţie, \ 
drepturi şt dreptate, el recunoaşte drepturile u-
nui popor! Nu-i vorbă, nici Tisza, statul de ( 
astăzi, nu se poate abate delà spiritul şi felul de 
interpretare al legilor, fixate de iluştrii săi în-
naintaşi, dintre cari mai mult se reliefează poate 
însuş tatăl său, Coloman Tisza, zdrobitorul de 
naţionalităţi. După mentalitatea acestora folosi- ; 
rea unui drept recunoscut al cetăţenilor poate ' 
deveni abuz, îndată ce le place lor, reprezentan­
ţilor de ieri ori de azi ai statului constituţional î 
ce se numeşte Ungaria. ( 
Nu ştim ce va fi gândit acest Tisza, când \ 
după al doilea vorbitor Ioan Rakovszky, a luat \ 
cuvântul deputatul nostru Dr. A. Vaida, spunân- \ j 
du-i în faţă că după cum azi el, Tisza reprezintă j | 
statul, el taie şi spânzură în ţară, mâne poate \ 
veni altul care, bazat pe aceiaş sistem, pe ace- j 
leaşi puşti şi baionete, îşi va asuma aceleaşi > 
drepturi, batjocorind cu aceleaşi mijloace par- ; 
Iamentarlsm şl constitutiune . j 
Relevăm din discursul dlui Vaida îndeosebi \ 
partea referitoare la atitudinea României şi în j 
aceiaş timp a lipsei de loialitate pe care o dove­
desc Ungurii, persecutându-ne pe noi şi stidână 
Şedinţa de azi a camerei îngere, 
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de r§peţite ori opinia publică a României chiar 
prin atacuri lăţise în contra ei... 
— E interesant — spune d. Vaida — că 
dvoastră de atâtea ori aţi manifestat simpatii 
faţă de România, câtă vreme pe noi ne persecu­
taţi. In vremuri critice politica ungurească pe 
lângă că în ţară a sămănat ură între Români şi 
Unguri, a atacat chiar şi politica externă a Ro­
mâniei. E curios, că bărbaţii unguri şi o parte a 
presei dvoastră tocmai acum fac atacuri antiro-
mâneşti, când cercurile politice oficiale ale mo­
narhiei nizuiesc mai mult să strîngă legăturile 
de prietenie cu România. 
Vadász L.: Vorbeşte-ne despre Iorga! 
România în privinţa politicei externe a fost 
totdeauna cea mai corectă — spune d. Vaida — 
şi ea niciodată n'a săvârşit vre-o incorectitudine 
faţă de monarhia noastră. 
Noi, conducătorii Românilor din Ungaria şi 
Transilvania am fost totdeauna cetăţeni credin­
cioşi patriei (întreruperi). Niciodată nu s'a pu­
tut dovedi despre naţionalităţi că ar nutri simţe-
minte iredentiste... (întreruperi: Dar memoran­
dul?) Noi l'am adresat acesta regelui încoronat 
al Ungariei. Dacă noi într'adevăr am gravita în 
afară, Carpaţii nu ar putea să împiedece dorul 
inimilor şi sufletelor noastre. 
Toţi bărbaţii politici şi şefii de partide din 
România au propovăduit totdeauna necesita­
tea unei conclucrări cu monarhia, şi, numai cei 
din Ungaria sunt vinovaţi că această conlucrare 
nu s'a putut cimenta şi mai tare. 
(In numărul de mâne vom publica în între­
gime discursul dlui Vaida). 
P e c â m p u l d e l u p t ă . 
D. Henry Barby corespondent d e răsboi al z iarului 
..Le J o u r n a l " d ă u rmă toa re l e in te resan te amănun te 
cu pr ivi re la lupta de là Monast i r : 
— Lupta de l à Kumanovo u rmată de capi tularea Ue-
skubului a fost una din cele mai crâncene lupte ce 
j ' a u dat în t impul actualului răsboi. î n v e r ş u n a r e a a ră ­
tată de ambele a rma te la Pr i l ep cu ocazia luptei date 
acolo m'au făcut să scriu că bătă l ia de lângă aceas tă 
ultimă localitate poate fi considerată ca cel mai sân­
geros epizod al răsboiului balcanic. 
Vai! a s tăz i s ânge roasa glorie a măcelur i lor de là 
Pr i lep şi Kumanovo păleşte tn faţa infernalei măce ­
lăriri de lângă Monastir . Cu ocazia aces te i ter ibi le bă­
tălii soldaţii turci , eroicii apără tor i de là P levna , au 
regăs i t tot curajul şi energ ia lor d e odinioară. Semi­
luna mai na in te de a dispărea d e pe h a r t a Europei a 
reuşi t pen t ru ultima oară săiş i pue în ju ru l f runţei 
aureola vitejiei şi gloriei sale l egendare . In z iua aceea 
de sânge a trebuit să mă închin în fata eroismului col-
dat i lor îşi ofiţerilor turci cari s 'au bă tu t oa niş te lei 
la Monastir fără a avea măcar nădejdea d e a eşi b i ­
rui tor i . 
Ero ismul Turci lor sporeşte şi mai mult gloria a r ­
matei sârbe. După victoria delà Pr i l ep , a r m a t a sârbă 
a găsi t în fata ei o altă a rma tă infer ioară din punct 
de vedere mili tar dar însufleţ i tă de aceeaş pornire 
eroică. Pen t ru a da o idee d e înve r şunare cu care O-
tamanii .şi-au apă ra t pieptur i le e deajuns s ă spun că 
Otomanii au avut 20 de mii de morţ i iar SâTbii pes te 
8 mii. Marea- diferenţă dintre pierder i le unuia şi ale 
celorlal ţ i , se explică pr in teribilele ravagi i făcute de 
tunuri le franceze manevra te cu o deosebită abil i tate de 
art i ler iş t i i sârbi. 
Monast irul era apă ra t d e o a rma tă al cărei efectiv 
a t ingea cifra d e aproape 80 de mii d e oameni. Cele 
vre-o sută de tunuri, singurele ce mai r ămăsese ră din 
ar t i ler ia a rmate i turceşt i d in Macedonia, e rau a şeza t e 
în diferite direcţ iuni pe înăl ţ imi ce a t ingeau în t r ' une le 
puncte imai mult de o mie de metr i . Cu toate aces tea 
«ele mai mul te d in pozit iunile a p ă r a t e a ş a după cum 
»aa a ră ta t mai sus au fost luate cu asal t si cuceri te de 
Sârbi . Arma ta turcă a fost împrăş t ia tă dupăce a lăsat 
pe ziduri mai bine de un sfert d in efectivul ei. 
Totuşi mul ţămi tă cetei ce căzuse a supra îimpreju-
rimiilor o bună pa r te a armate i otomane a reuşi t să se 
r e t r a g ă în ordine streicurându-se cu î ndemâna re pr in ­
tre t rupele sâ rbeş t i . 
Pa r ' câ văd şi acuma infanteria sârba Înaintând prin 
apa ce le a jungea până la subţiori spre pozit iunile ce 
t rebuiau luate cu asalt . î nda t ă ce au pus piciorul pe 
pământ . Sârb i i s'au aliniat în vede rea începere) a tacu­
lui sus ţ inuţ i de o s ingură ba ter ie a l e z a t ă de cealal tă 
p a r t e a vâlcelei . După o cută a terenului se ivi deodată 
un reg iment de cavaler ie turcă în capul căru ia se afla 
un ofiţer călare pe un cal alb de o deosebită f rumu­
s e ţ e . 
Cava le r ia turcă ce nu fusese observată de infante­
riştii .sârbi, se p regă tea să se arunce a sup ra acestora , 
încă vre-o câ t eva minute şi soldaţii sârbi loviţi pe 
neaş tepta te ar fi fost ucişi şi călcaţi în picioarele cailor 
şi p răvă l i ţ i în fundul vâlcelei. 
Deodată cele şease g rupur i de foc ale bateriei ce 
susţinea. î n a i n t a r e a infanteriei vă r sa r ă focul lor n imi­
citor. Dacă ar mai fi în tâ rz ia t câ teva minute sau dacă 
t i rul nu ar fi fost exact soar ta luptei ar fi pu tu t fi cu 
totul ailta. Când se împrăş t ie fumul, ofiţerul călare pe 
calul alb d i spă ruse împreună cu restul regimentului . 
Mormane de cadavre de oameni şi de cai a ră tau 
numai că focul ar t i ler iei fusese bine îndrep ta t . In v r e ­
mea aceas ta Sârbii continuau să se urce linişti ţ i spre 
Turcii ascunşi după întăr i tur i . 
I n u n d a ţ i i î n R o m â n i a . 
De vre-o săptămână zilnic curg veşti întri­
s tătoare despre ravagiile apelor din ţara româ­
nească, si nu poţi înţelege cum această târzie 
vreme de toamnă poate suferi nenumăratele re­
vărsări. Aşa bunăoară în Ploeşti dezastrul pri­
cinuit de inundaţii în cartierul Tabaci a lăsat 
pe drumuri sute de oameni. Din nefericire, acea­
stă parte a oraşului este locuită în majoritate 
de muncitori. Casele fiind inundate nu mai sunt 
întrebuinţate, aşa că oamenii, împreună cu fe­
meile şi copiii, vieţuesc sub cerul liber pe aceste 
vremuri de iarnă. D. Scarlat Orăescu, primarul 
oraşului, în urma plângerilor sutelor de nenoro­
ciţi cari s'au dus în corpore la d-sa, s'a trans­
portat în cartierul Tabaci şi s'a cutremurat fată 
de spectacolull îngrozitor ce i se prezentă. îndâr­
jirea nenorocitelor victime ajunsese la culme. 
Pentru pacificarea spiritelor, d. primar Orăescu 
a făgăduit cetăţenilor că va Jua grabnice mă­
suri pentru sanarea acestei părţi a oraşului. 
De asemenea regiunile Oltului. încă de Joi 
noaptea o furtună urmată de o ploae torenţială 
s'a deslănţuit asupra oraşului şi întregului judeţ, 
cauzând pagube însemnate. In oraş vijelia era 
aşa de tare că aproape nu se putea umbla pe 
străzi. Mai multe case au fost desvăllite, gar­
duri au fost rupte şi pomi desrădăcinaţi. In ur­
ma ploilor căzute, Oltul s'a revărsat din nou şi 
a inundat numeroase locuri. Fabrieele de che­
restea T. Raux şi Lotru sunt ameninţate de a fi 
inundate. Din judeţ sosesc ştiri îngrijitoare. Plo­
ile căzute în ulltimul timp şi furtuna de Vineri 
au cauzat pagube însemnate. O persoană din 
comuna Potcoava, a comunicat că în acea co­
mună s'a revărsat râul Plăcea, inundând casele 
mai multor locuitori, vite şi pasări au fost luate 
de apă. Mulţi locuitori de irica apei s'au retras 
pe dealuri în locuinţele altor săteni. Podul de pe 
şoseaua ce mergea la gara Potcoava a fost di­
strus. Aproape în întreg judeţul au fos distruse 
podurile de pe şoselele judeţene şi comunale. 
Apa Buftea venind mare a rupt podul dintre 
Săltăneşti şi Brebeni. Din comuna Oteşti se co­
munică că gârla Cungrea venind mare a între­
rupt comunicaţia pe şoseaua Otesti, Oucueţijîn-
tre satele Aldeşti, Oteştii de jos. Din cauza fur-
tunei mai multe linii telefonice au -fost distruse. 
In întreg judeţul s'au luat grabnice măsuri pen­
tru restabilirea circulaţiei şi salvarea inunda­
ţilor. 
înfiorătoare spectacole s'au întâmplat în 
Slobozia. Faţă de creşterea continuă a apei, 
care ameninţă să inunde întreg orăşelul, din or­
dinul autorităţilor în frunte cu dnii N. O. De-
metrescu, administratorul plăşei şi Ion Constan-
tinescu, primarul comunei s'a făcut un puternic 
dig de apărare, în dreptul proprietăţii dlui Ra-
ducan Udrescu, pe unde apa Ialomiţei se revarsă 
în oraş, punându-se astfel obstacol puhoiului. 
Datorită acestei măsuri, se pare că Slobozia 
nu mai e atât de grav ameninţată de inundaţii. 
In comuna Perieţi, s'a făcut de asemenea un dig 
de apărare la vadul podului pe vase, care a avut 
aceeaş eficacitate. 
Apa Iailomiţei continuă să se reverse cu turie 
în întreg orăşelul. Cea mai mare parte din oră­
şel e inundată. Jalea domneşte pretutiodenei. 
Se cer bărci cu cari să se poată face circulaţia. 
In cea mai mare parte orice circulaţie e între­
ruptă. 
Ţinutul Doljiuilui a re următorul aspect: Ploi­
le căzute în ultimul timp au făcut să se reverse 
Dunărea şi celelalte râuri inundând mare parte 
din judeţ. Părâull Geartului a inundat 200 po­
goane sămănături , proprietatea dlui I. Mitră-
nescu din Balota. Desnăuţul revărsându-se a 
inundat comuna Barca şi împrejurimile. 65 de 
case sunt complectamente sub apă, locuitorii an 
fugit lăsându-şi avutul pradă apei. Victime mi 
sunt. Intre comunele Oiuliţa şi Urzicuţa şoseaua 
e acoperită de apă şi circulaţia întreruptă pe o 
distantă de 2 chilomefcri. De asemeni comunele 
Lipov, Intorsura, Radovan şi Cerat sunt com­
plectamente inundate de apeTe Desnăuţul». Apa 
a intrat prin casele locuitorilor înecând tot ce 
a întâlnit în cale. Jiul s'a revărsat inundând sa­
tele Leauma de Sus şi Leauma de Jos luând cu-
treţele vitelor, păsări şi all tele. Locuitorii au fu­
git cu vitele spre Craiova. Dunărea s'a umflat îi 
ameninţă să se reverse şi prin alte locuri. Apele 
bălţei Nedea şi Carna la rândul lor au inundat 
satele dimprejur. Dezolarea locuitorilor e mart 
Prefectura judeţului a luat măsuri pentru prein-
timpinarea nenorociiriilor. 
Ştiri alarmante comunică împrejmuirea alor 
vre-o 85 de gospodării din oraşul Alexandria 
de puternicele puvoaie ale Vedei cari au pră­
buşit -si alte 6 locuinţe. Iar în comuna Ţigăneşti 
au dus valurile lor furtunoase 150 de care de 
porumb de pe mliriiştele locuitorilor. Nebuna­
ticul râu a făcut mari stricăciuni ş\ în Roşiorii 
de Vede unde magazine întregi de cereale au fost 
pustiite făcându-fe una cu pământul. 
Deslănţuirea atâtor nenorociri închee acest 
an blăstâmat zugrăvind fantoma unor vremi ce 
ne stă in ajun. De am avea tăria să ;le putem 
trăi! 
C R O N I C A Ş C O L A R A 
Manuale şcolare aprobate. 
Avizăm pe cei interesaţi, că toate manua­
lele şcolare de Iosif Moidovan şi consotii, i 
rute în tipografia diecezană din Arad, sunt a-
probate de Ven. Conzistoriu diecezan şi în 
ministeriu de culte şi instrucţiune publică, si 
anume: ABC-dar prima carte de cetire română 
ediţiunile VIII şi IX sub nrii 4745/912 şi 
912, A doaua carte de cetire română ilustrată 
ediţiunile VI şi VII sub nrii. 4744/912 si 
1912. A treia carte de cetire română ediţiu 
IV sub nrii. 4743/912 şi 136813/912. A patra 
carte de cetire română ediţiunile II sub 
3429/911 şi 103233/912. Carte de cetire română 
pentru claseleV—VI ediţiunile II sub numeri 
3430/911 şi 103232/912. Limba maghiară 
clasele I, II, III ediţiunile III sub nrii. 3470/911 
şi 95525/910. Nurnerii primi sunt conzis 
iar cei mai mari ministeriali. 
Domnii învăţători, cari au procurat cărţile 
până n'au fost imprimaţi aceşti numeri pe act' 
lea, sunt rugaţi a ne aviza prin o carte poştali,, 
din care câte au în folosinţă, ca să le trimitem • 
fâşiile necesare, spre a le lipi pe ele. 
Arad, la 15/28 Noemvrie 1912. Iosif Moldo­
van diret tor şcolar. 
Rugăm onoratele redacţiuni a publica i 
rile de mai sus. 
B R A U N J M L . 
CROITOR PENTRU DOMNI 
magazin de haine pentru bărbaţi, băieţi şi copii 
b u l e v a r d u l A r h i d u c e l e I o s i f (József 
f ő h e r c e g ú t i n r . 3 . V i s - à - v i s de st*-
t u i a l u i K o s s u t h . 
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Răsboiul balcanic 
Bar. Conrad de Hotzendorî la regele Român iei. — Pregătirile României. — România şi 
Ungaria. — O declaraţie a recelui Carol. — Atitudinea Serbiei. — Autonomia Albaniei 
a fost proclamată. — Declaraţiiie minisiruiui de externe Noradunghian. — Corespon­
denţi de răsboiu arestaţi. — Pregătirile Serbiei. 
A r a d . 29 Noemvrie . j 
Teatrul de lupte din balcani nu mai ore- | 
zintă acelaş interes ca pân 'acum, deoarece : 
micile ciocniri, ce află loc din când în când j 
n'au o importanţă deosebită. Ocuparea unei ' 
mici insule în Adriat ică de ca t ră flota grecea­
scă sau în cea egeicà nu mai are aceeaşi ini- : 
portantă ca la începutul răsboiului. Unica 
Sârbie, dupàce şi-a împlinit programul , în- ; 
cepe a se înarma împotr iva Austriei, amenin-. 1 
ţându-o pe aceas ta cu totala. . . d i s t rugerc ţ l? ) 
Atitudinea aceasta p rovoca toa re a Serbiei 
este foarte aspru cri t icată mai ales de presa 
engleză, care pro tes tează împotr iva ocupă­
rii de porturi a lbaneze la marea Adriat ică. 
România nu poate sta pasivă faţa de 
înarmările vecinilor săi, în special faţă de în­
armările Rusiei la grani ţa Basarabiei şi de a-
cea şi ea se pregăteş te temeinic pentru a-şi 
putea apăra interesele. Generali români au 
sosit în monarhia noas t ră pentru a face co­
mande de gloanţe, bucătari i ambulante şi 
alte lucruri pentru a rma tă , iar cel mai bun ge­
neral austriac, Konrad de Hotzendorî , a ple­
cat la Bucureşti . Călătoriei acesteia i-se dă 
mare importanţă în presa s t ră ina . Pregă t i r i ­
le aceste sunt menite sau să ag raveze situa­
ţia sau s'o l impezească, deoarece Sârbia va 
trebui să înceteze cu provocăr i le ei ridicole, 
când va vedea că a re înainte-i un adve r sa r 
redutabil, bine pregăt i t si hotăr î t să-şi apere 
interesele cu toată puterea . 
Baronul Conrad de Hotzendorî 
la regele Carol. 
Bucureşti. — Baronul Conrad de Hotzen­
dorî, inspectorul a rmate i aus t ro -ungare a so­
sit azi aci şi a fost găzdui t la palatul regal . 
El aduce ,cu sine scrisoarea autografă a M. 
Sale monarhului Francise Iosif ad resa tă M. 
Sale regelui Carol . 
In cercurile politice române se atribuie o 
deosebită impor tan ţă acestei călători i , mai cu 
seama fiindcă ea a re loc la puţină vreme 
după călătoria lui Schemua. şeful statului 
major, la Berlin. 
Pregătirile României. 
Bucureşti. - - Guvernul continuă în cea mai 
deplină tăcere pregătirile pentru toate eventua­
lităţile. Trupele de geniu au construit în timp 
de patru săptămâni o linie ferată de 40 klm. 
lungime, delà Mangalia până la graniţa bul­
gară. 
Budapesta. — Alaltăieri d. general C u l c e -
riu însoţit de un colonel a sosit la Budapesta, 
unde a comandat bucătării ambulante militare 
precum şi alt fel de material. De aci ei au ple­
cat la Viena unde au făcut asemenea comenzi pe 
seama armatei româneşti. 
România şi Ungaria. 
Berlin. — „Germania"' ocupându-se cu ho­
tărârile conferenţei opoziţiei maghiare aliate, 
între altele scrie următoarele: „Cercurile poli­
tice serioase din Ungaria condamnă în modul 
cel mai hotărât atitudinea ostilă a opoziţiei 
maghiare faţă de România. De 35 ani România 
este prietena cea mai sinceră a monarhiei şi 
tocmai în actuala situaţie ea şi-a dovedit acea­
stă încredere în modul cel mai eclatant. Deci, 
monarhia ar face o politică prudentă dacă s'ar 
îngriji.ca, cu prilejul apropiatei împărţiri acest 
vecin şi prieten ,să nu rămână cu mâna goală. 
Evident, că dacă cu prilejul viitoarelor desba-
teri diplomatice Austro-Ungaria n'ar fi spriji­
nitoare serioasă a intereselor româneşti, în ca­
zul acesta la Bucureşti tot mai mult s'ar întări 
convingerea, că România nu face o bună poli­
tică trăind în prietenie cu monarhia. Din neferi­
cire însă. opoziţia maghiară nu o vede aceasta". 
O declaraţie a M. Sale regelui Carol. 
Bucureşti. — Diferitele versiuni cari au cir­
culat până acum asupra pretenţiunilor Româ­
niei în urma răsboiului balcanic, par a căpăta 
o desminţire definitivă. 
Sunt două zile, de când un ofiţer general de 
rezerva a avut o audienţă, într'o 
chestiune particulară, la M . Sa regele. 
In virtutea consideraţiunei şi simpatiei 
de care se bucură la palat, după ter­
minarea audienţei, ofiţerul superior în chestiu­
ne, văzând pe biroul M. Sale regelui o hartă, 
şi-a permis să-L întrebe cari ar putea să fie pre­
tenţiile României? In loc de răspuns M. Sa re­
gele făcu un semn vag pe hartă înspre Adria­
tică. 
Neaştcptându-se să vadă un semn tocmai în 
acea direcţie, ofiţerul rugă ne M. Sa să-1 lămu­
rească. 
— O linie de cale ferată la marea Adria­
tică, fu răspunsul M. Sale. 
Chestiunea are însă o deosebită importanţă, 
întrucât se ştie, că multă vreme atât guvernul 
român cât şi cel din Belgrad au tratat chestiu­
nea imei asemenea căi ferate. Diferenţa de tra­
seu şi unele chestiuni strategice au împiedecat 
totdeauna o soluţie definitivă în această pri­
vinţă. Dacă însă chestiunea se pune din nou 
azi, ea - negreşit, — nu mai are acelaş ca­
racter ca mai înainte şi poate tocmai în a-
ceastă nouă fază a problemei să constea difi­
cultăţile diplomatice din timpul din urmă. 
Románia e pregătită sufleteşte 
pentru răsboi. 
Bucureşti. Se ştie foarte bine că răsboiul în 
Huigaria a fost grăbit nu atât de conducătorii ace­
stei ţări cât de popor. Când primul soldat a fost 
mobilizat, întreaga bulgărime se hotărîse să moară 
pentru un ideal, idealul mărirei patriei. S'ar putea 
spune că, în mare parte victoriile delà început ale 
Bulgarilor se datoresc acestui avânt şi ideal. Acum, 
în aceste momente de nesiguranţă, când nu ştim 
azi ce va fi mâne, e drept să ne întrebăm dacă Ro­
mânia e pregătită sufleteşte pentru răsboi. 
Avem aceasta pregătire. 
încă delà începutul răsboiului din Balcani spi­
ritele noastre sunt într'o complectă agitaţie. Pe­
ste tot locul nu se vorbeşte de atunci decât de 
răsboi şi ori ce victorie sau înfrîngere nu putea 
tre;e fară să fie întovărăşită de această întrebare: 
..România ce face?" S'au răspândit svonuri cari 
de cari tnai alarmante, s'a svonit chiar că mobili­
zăm. Svonul acesta grav era primit bun înţeles cu 
toata emoţia cu care se primesc de ori şi cine şi 
în ori ce parte, astfel de veşti, dar nimeni dia noi 
nu s'a gândit că, de se va confirma mobilizarea nu 
va alerga cu toată graba, acolo unde datoria îl 
chiamă. 
Românul este disciplinat; el primeşte orice or­
din cu acelaş simţ al datoriei. Acelaş simţ al dato­
riei a făcut pe Români să vază în moartea de pe 
câmpul de luptă o datorie sfântă. 
Pentruce luptăm? lată o întrebare care nu ar 
trebui pusă niciodată. Luptăm pentru aceea ce luptă 
fiecare popor, luptăm pentru ceea ce luptă acum 
fiecare din cele patru popoare aliate: Bulgaria, 
Serbia, Muntenegru şi Grecia; luptăm pentru mări­
rea şi întărirea patriei. 
Căci, să nu se crează că Bulgarii sau fra­
ţii lor au luptat cumva pentru altă cauză decât 
ceea a cuceririlor teritoriale. Vom lupta şi noi pen­
tru aceeaş idee când ni se va cere să o facem. Şi 
vom lupta împotriva acelora pe cari, învingându-i 
vom avea să tragem folos. 
Aşa dar, nimeni să nu se mai întrebe dacă Ro­
mânia e pregătită sufleteşte pentru răsboi şi dacă 
avem pentru ce lupta. 
Atitudinea Serbiei. 
Belgrad. — Ieri a avut loc un consiliu de mi­
niştri care a desbătut chestia unui port la Adria­
tică. După informaţiile ziarelor sârbeşti consi­
liul de miniştri a hotărît că-şi menţine punctul 
de vedere de până acum în chestia portului, în 
privinţa chestiei referitoare la autonomia Alba­
niei, însă, e învoit a accepta unele concesiuni. 
Veşti alarmante despre o ciocnire la 
graniţa sârbo-bosniacă. 
Budapesta. - - Agenţia telegrafică este auto­
rizată să desruinţească ştirea răspândită despre 
o ciocnire care ar fi avut loc la graniţa sârbo-
bosniacă între trupele austro-ungare şi sârbeşti. 
Cercurile competente n'au nici o cunoştinţă de­
spre o astfel de ciocnire. 
Trupe sârbeşti la Adriatică. 
Belgrad. Din Monastir se anunţă că tru­
pele sârbeşti, cari au luat parte în luptele delà 
Monastir, "înaintează prin Ochrida, fără a găsi 
vre-o rezistentă, spre Adriatică. Se afirmă că 
ele ar fi ocupat deja Ellason şi Tirano şi că în 
timpul cel mai scurt se vor întâlni la Durazzo cu 
coloana sârbească de nord. 
Autonomia Albaniei a fost proclamată 
Londra. — Lui „Daily Telegraph" i se comu­
nică din Durazzo: „Azi a fost arborat pe pala­
tul consular drapelul albanez. Funcţionarilor 1 
s'a dat voie să se decidă dacă vor să mai rămâ­
nea sub noul regim, sau să plece de aici. Toate \ 
drapelele turceşti din port au fost înlocuite ci 
drapele albaneze. Drapelul albanez are un vuitul 
negru pe câmpie roşie". 
Durazzo. - - Toate drapelele turceşti de PÉ : 
clădirile publice au fost înlocuite cu drapele al 
baneze. Mutesariful a părăsit Durazzo. 400 d t ; 
soldaţi turci au capitulat. 
j 
Declaraţiiie ministrului de extern* 
al Turciei. i 
Constantinopol. — Ministrul de externe No­
radunghian a declarat unui ziarist, că Turcia ni 
se va învoi niciodată să evacueze Adrianopolul 
deoarece prin aceasta ea singură şi-ar pecetlu 
prăbuşirea în Europa. Minaretele din Adriano 
pol sunt locurile sfinte ale sultanilor. Rezistent; _ 
eroică a Adrianopolului dovedeşte, că acest lo» ' 
e o siguranţă pentru Tracia şi Constantinopo 
împotriva inamicilor. Iar, referitor la pretenziu > 
nea Bulgarilor de a li se da un port la Egeicăf 
Noradunghian a declarat, că e cu neputinţă a 11 
se da Bulgarilor Dedeagaciul, deoarece de ac ,: 
ei totdeauna ar ameninţa Dardanelele. Dac; I 
însă Bulgarii voiesc să aibă un port la Egeica f 
în acest caz Turcia le va ceda Cavala. Turci j 
M a r g i t - V i o r a 
CRÈME. 
P O U D R E . 
S À P U N . 
Nestricăeioa*e, d e p ă r t e a z ă d e pe f i ţ â p ' s t n i i si 
totfelul de n°cuTăţ» n e. — P r e t a i 1 r o r GO fii. 
In contra tăciunelui de gâru. 
Col mai bun mijloc 
O dosă 40 fii., care ajunge la 100 
klgr. grâu. 
Praf pentru porci, 
care promovează îngrăşarea 
1 cutie 
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se află într 'o situaţie mult mai favorabilă decât 
Bulgarii iar, de altă parte, Turcii vor încheia 
numai o pace cinstită. Turcii vor cere puterilor 
; să nu lase Albania la bunul plac al statelor bal­
canice, in sfârşit ministrul de externe a decla-
; rat că Turcii au multe interese comune cu pute-
I rile triplei alianţe, crede însă că tripla antantă 
e mai puternică iar faptul acesta e de mai mare 
I importanţă pentru Turcia. 
învingeri greceşti. 
Constantinopol. — Un ziar turcesc anunţă că 
! Grecii au izbutit a debarca şi a ocupa insula 
Chios. 
Atena. — Moştenitorul de tron Constantin 
telegrafiază din Florina: Un regiment de cava-
: lerie a ocupat Castoria. Armata turcească a 
fugit. 
Corespondenţi de răsboi arestaţi. 
Bucureşti. — Se comunică din Sofia că a-
colo au fost arestaţi cinci corespondenţi de răs­
boi. Arestarea aceasta a pricinuit o foarte mare 
senzaţie în oraş. 
Pregătirile Serbiei. 
Constantinopol. — Porţii i se comunică din 
Viena că din cauza concentrării celor patru cor­
puri de armată austro-ungară în Bosnia Sârbii 
şi-au retras trupele delà Ceatalgea şi Adriano-
pol. 
INFORMATION! 
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Vicar al Făgăraşului. Din izvoare demne de 
crezământ aflăm că va fi numai vicar al Făgă­
raşului dl. prof, de teologie Dr. Alexandru Nico-
lescu. 
Pentru „fonul ziariştilor". Cu ocazia cu­
nuniei dlui Sava Tr. Seculin cu dşoara Con­
stanţa Iancu în Otlaca, drept rescumpărare a 
anunţurilor de cununie s'au jertfit 10 coroane 
pentru „fondul ziariştilor". 
D. Ioan Berescu, învăţătorul şcoalei româ­
ne gr. or. din Făgăraş , suspendat în 1910 pentru 
pretinse agitaţii săvârşite în lupta electorală 
petru alegerile de deputaţi dietali în comitatul 
Făgăraşului, după cum suntem informaţi abia 
acum a fost trecut,— din pedeapsă — la penzie. 
Ministrul cultelor i-a votat o pensiune anuală 
de 1020 cor. 
Nou medic român. Vineri în 29 1. c. d. Iuliu 
Crişan, student a facultatea de medicină din 
Viena va fi promovat în doctor în medicină. 
Felicitări! : ; -a ï l lê 
Biserica ortodoxă română din Vârşet nu­
mără un nou membru fundator în persoana dlui 
Ioan Stoica, casarul băncei „Luceafărul" din 
Vârşet, care a dăruit frumoasa sumă de 500 de 
cor. — Fericim pe inimosul fruntaş Stoica pen­
tru această faptă de pre ţ ! 
Post de vicenotar. In cercul notariatului cu 
sediul în comuna Conta a comitatului Albei-In-
ferioare s'a deschis concurs la postul de vice­
notar prin foaia oficială a comitatului. Intere­
saţii sunt avizaţi să-şi înainteze documentele 
până la 10 Dec. n. c. preturei din Ocna Sbiiu-
lui (Vízakna). Comunele româneşti fiind toate 
din acest notariat, vreau să aleagă un viceno­
tar român. ( 
Moartea în Bucureşti a unui rănit delà Lüle-
Burgas. Acum câteva zile a venit în Bucureşti 
tânărul M. Stoianoff, fost soldat în reg. 5 de 
infanterie din Rusciuk, care a luat parte în lup-
„R O M A N U L " 
tâ delà Lüle-Burgas. In această bătălie el a fost 
rănit de un glonţ în partea dreaptă a pieptului 
şi dupăce a fost ridicat de sanitarii bulgari a 
fost adus în Rusciuc, spre a fi îngrijit. Cum 
însă în actualele împrejurări sunt foarte puţini 
medici disponibili în Bulgaria, rănitul s'a hotă­
rât să vină în Bucureşti spre a i se face ope­
raţie, de teamă ca nu cumva rana să se agra­
veze. In Bucureşti a fost internat în spitalul 
Colţea, în secţia chirurgicală a d-lui profesor 
dr. Angelescu, unde i s'a făcut şi operaţia. 
Nefericitul, după spusa mamei sale, a stat 
rănit aproape trei ore pe câmpul de luptă până 
isă fie ridicat de sanitari. Hainele lui erau pline 
de sânge. O iconiţă ce-i atârnase mamă-sa de 
gât, drept simbol al apărărei creştineşti, era 
plină de sânge, iar pe o bancnotă bulgară de 
5 lei (hârtie) se vedeau urmele sângelui înche­
gat, ce cursese în urma ranei glonţului. 
Din cauza întârzierei operaţiei, Stoianoff n'a 
putut scăpa cu viaţă. Corpul nefericitului tânăr 
a fost înmormântat la cimitirul Bellu. Serviciul 
divin a fost oficiat de ieromonahul Ni codim Tri-
fonoff, preotul capelei bulgare şi diaconul Alex. 
Boşneacoff. La înmormântare a asistat şi unul 
din secretarii legislaţiei bulgare. 
Grecii schingiuesc şi omoară pe românii macedoneni. 
Groaza, j a lea şi desuăde jdea se împrăşt ie tot mai mult 
printre Românii din Macedonia. Grecii, cari s'au glori­
ficat cu titluil d e „l iberatori ai popoarelor creşt ine de 
sub jugul turcesc" , continuă să samene t e roarea in po­
pula ţ ia românească , pent ru s ingurul cuvânt că ea vrea 
să r ămână românească . Fra ţ i i noştr i din Macedonia 
sunt bătuţ i , schingiuiţ i , a runca ţ i în temni ţe , jefuiţi de 
avutul lor, iar femeile şi fetele lor sunt desonorate . 
Grecii „ l ibera tor i" sunt în rea l i ta te o hoardă de sălba­
teci, care pare a nu avea alt scop decât n imici rea e le­
mentului românesc . O pal idă idee de opera acestor cu­
ceritori creştini, porniţ i la luptă în numele crueei, ne-o 
dau r ândur i le de mai jos, cari ne vin din Veria '.Ma­
cedonia) . 
A doua zi după in t ra rea lor în Veria , ni se serie, 
g rec i i s'au dus la casa aromânului Toii Hagigogu. Nu 
l-au găsit , căci plecase la Salonic, cu două zile mai 
înainte , împreună cu fiul său Ster ie şi cu dr .-ul Ba-
dralexi , dar au găsit pe ceilalţi doi fii ai lui, Diiui-
t rache şi Gheorghe . Dupâce au luat cu ei fondurile şi 
reg is t re le societăţi i „Păr in te le Averch ie" şi revistei 
„ F l a m b u r a " („St indardul") şi au devasta t toată casa, 
au legat pe cei doi t ineri , i-au dus la car t ierul .militar 
şi aci le-au dat o bă tae soră ca moar tea . Aromânul Co­
la Ciumetti , care protes tase contra acestei barbar i i , a 
fost şi el a res ta t , legat , bătut şi închis. I s'a dat o bă­
tae îngroz i toare , mai cu seamă că s'a împotr ivi t şi, în 
lupta sa cu soldaţii greci , a trânti t la pământ , cu o lo­
vitură de pumn pe un evzon. Pe t re si Tuşu Badralei, 
alţi doi aromâni , venind să se roage de genera lu l grec 
ca să l ibereze pe cei a r e s t a ţ i , au fost la rândul lor le­
gaţ i şi bă tu ţ i . Genera lu l spunea că a.şa li se cuvine, 
fiindcă vor să facă să dispară statul grec . Soldaţ i i turci 
au a r e s t a t apoi pe aromânii Ioan Z e a r n a şi Ioan Cola 
Badra lex i . 
Din comuna Doliani au ares ta t pe Dumitrul i B a d r a ­
lexi şi pe Toii Gu-şeaica, i-au adus la Veria , i-au bătut 
în mod oribil. Au format apoi un convoiu din toţi ro ­
mânii a res ta ţ i şi i-au t ranspor ta t la Ghida, unde se 
afla prinţuu moşteni tor grec . Diadocul a dat ordin să-i 
bată şi să-i t ranspor te apoi la Kitrosa, unde au fost în­
carcera ţ i . Dar „opera" grecilor nu s'a mărgini t aci. 
S'au dus la şcoala din Veria, au devas ta t şi au ars 
biblioteca. 
S 'au îndrep ta t apoi spre biserica românească . Au 
cerut preotului Gheorghe Aripidon să le p redea cheile. 
Au devas ta t biserica, necru ţând nici lucruri le sfinte. 
Cărţ i le bisericeşti au fost arse în cur tea bisericei . Au 
dat apoi jos clopotul şi l-au dus la ca tedra la greacă 
zi. Au luat oile, caprele, cirezile de boi şi vaci ale 
cident, care e pr ivi t d e populaţ ie ca o ră sbuna re ce­
rească : clopotul a scăpat din manile soldaţi lor greci 
şi a zdrobit piciorul unui soldat. Dupăce au terminat 
cu işcoala şi cu biserica, au păt runs prin toate casele 
româneşt i şi au necinsti t şi batjocorit pe toate femeile 
şi copilele de români . Cele cari se împotr iveau, erau 
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bătu te şi tot nu erau c ru ţa te . Tot ce au găsit mai de-
scamă au luat : patur i , covoare, îmbrăcăminte, unt, brân­
za. Au luat oile, caprele, cirezile de boi şi vaci ale 
aromânilor Caprini şi Nucea Mitruşu. 
. ' 1 0 0 . 0 0 0 de chilograine de cărbuni şi toata ehere-
stenu;! cari apar ţ ineau lui Hagigogu a fost deasemoitea. 
răpite de greci . In Doliani au trimis preoţi şi institu­
tori români i-au adus la Veria şi i-au încarcerat. Au 
mai închis pe Alexe Ciumeti . Cola Zuchi Alexe Muţu 
şi po mulţi alţii . In total, la Ver ia sunt închişi 47 de 
români . Chirigii români sosiţi din Grebena spun c& an 
fost a res ta ţ i Nuşi Tuliu, eforii, institutorii, preoţii si 
toţi notabilii români d in Turia , Băcasa. Avdela, Peri-
voie, Samar ina şi Grebena şi trimişi înantea Curţii mar­
tiale din Larissa. Ei mai spun că pe Aromânul Clcena 
grecii l-au decapitat . 
Toii Hagigogu, fiul său Ster ie şi dr—ul Badralexi 
sunt arestaţ i şi încarceraţi la Salonic. 
Alte veşti ne comunică amenin ţa rea cu omor a gre­
cilor a supra românilor macedoneni fruntaşi şi bine-
înstări ţi. 
Tragica sinucidere a generalului bulgar Ton-
eefî. Dezertorul bulgar Vasilov, de fel din Târ-
uova, care a fost rănit în lupta delà Ceatalgea, 
a sosit în Bucureşti. Acest soldat a luat parte şi 
la lupta delà Kir-Kilisse, în care s'a petrecut de­
zastrul a două regimente bulgare din cauza gre-
şelei generalului Tonceff. Iată ce a povestit Va­
silov ziariştilor: 
„După încetarea luptei delà Kirk-Kilisse, când 
s'a întâmplat celor două regimente compuse din 
intelectualii din Sofia, regele Ferdinand a chemat 
la cartierul generai pe toţi generalii, între cari şi 
pe generalul Tonceff care a condus la dezastru 
cele două regimente, din care rămăsese vre-o suta 
de oameni. De faţă cu toţi, regele Ferdinand, gal­
ben de mânie, s'a repezit la generalul Tonceff, l'a 
apucat eu manile de epoleţi şi zguduindu-1, i-a stri­
gat: 
— Mi-ai ucis floarea tinerimei bulgare nenoro-
citule! 
Şi regele a rupt epoleţii generalului. Momentul 
era dramatic. Inebunit par'că de remuşcare şi de 
ruşine, generalul s'a depărtat câţiva paşi, apoi cu 
un gest care va rămânea în amintirea tuturor ce­
lor de faţă, a scos un briceag şi şi-a tăiat tunica, 
rupând-o fâşii. Apoi a început să-şi smulgă părul, 
în faţa regelui. Dispreţuitor, regele s'a depărtat 
câţiva paşi. Tonceff s'a repezit atunci afară, unde 
se aflau, în front, rămăşiţele celor două regimente, 
a luat drapelul din mâna port-drapelului, l'a în­
fipt în pământ, a scos un revolver, şi, fără să şo-
văiască, şi-a tras trei gloanţe în gura, murind pe 
Ioc. Prin această moarte eroică, generalul Tonceff 
şi-a răscumpărat greşala. FI a fost înmormântat ca 
un erou, cu salve de tunuri. Pe mormântul lui s'a 
pus deocamdată un semn pentru ca mai târziu să i 
se ridice un monument". 
i In atel ierul românesc iu<?n $1 Aurel Cutării iculp. 
ori tâmplari şi aurirori etc iu Gravita-rumauâ (Urj-
vk-zafalu, Krassószörény megye) premiaţi cu medalii 
? d;' u::::'. leU expoziţ i i le din Bucureşt i , Sibiiu, Pau-
i'iova şi Luiroi, se lucrează : lcoaosta.se (temple) fron-
Miri, j e ţu r i , i i ipde,, chivote etc. adecă întreg aranja­
mentul bisericesc, în orice stil şi cu preţuri absolut 
-olide. La dorinţă pot veni la faţa locului, pe spetele 
mele. pentru deplina în ţe legere asupra lucrărilor. Sure 
i s igurare nu *e cere înainte nici un ban, până iliiiii 
i.ro.larea lucrului : un favor, ce delà maeştri străini 
ÎI II se poate avea : La cerere servesc cu atentate dein 
l u n a r i de până acum. Se capătă chivote şi ripide tu 
;ivetuii foarte reduse, să »e ceară de probă desemnări, 
ff.oir binevoitorul sprijin românesc. (Co 486-26), 
x Pregătirea romului şi a licherurilor in mod casnic! 
100—200 procente economie, 20 fileri. 1 dosă de ex­
tract de rum concentrat de Iamaica, sau orice extracte 
de l icheruri , prin care se poate pregăt i 1 litru rum 
foarte fin, ori 2 litri de licher foarte fin. La fiecare 
sticlă se aclude şi modul de pregă t i re . 
In schimbul unei sume de 30 fii, în mărci postale 
trimit franco o dosă de mostră din ori care extract de 
licher sau rum. 
Magazin pr inc ipa l : Parfumerie „Hyglena" Timişoara. 
Cetate (Temesvár -Belváros) vis-á-vis de intrarea ca­
fenelei hotelului „Coroana" . 
(A 444) 
Ins t i t u tu l : str. Magyar n r . 26. Institutul 
de p r imi re : str. Weitzer Já l lOS (vis-à-vis 
de poşta cent ra lă) . 
Roagă binevoitorul sprijin, proprietarul: 
[Ka 429-ÖŰ] Knapp Sándor, 
A ou institut de văpsitorie, curăţire şi spălătorie cu aburi. 
Aduc la cunoştinţa on. public, că am deschis 
on institut modern île văpsitorie, curăţire şi spălătorie cu aburi 
în ÄRÄD, colţul str»&zii Weitzer János. 
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Ultima oră 
Consulul Edl a îost rechemat 
la Viena. 
Viena. — Ministrul de externe a telegrafiat 
oÉÉhii Edl la Üsküb, să se întoarcă imediat 
Viéia. 
Bande sârbeşti contra Bosnei. 
elgrad. — La ordinul comandamentului mi-
numeroase bande bulgare înaintează spre 
miţa Bosniei. 
Pregătirile Serbiei. 
— Comandamentul militar depune 
uri sforţări pentru formarea unei noui armate, 
ecruţii contingentelor 1913 şi 1914 apoi oiiţe-
rezervişti, medicii şi funcţionarii militari au 
mit ordin să se prezinte imediat la regimen-
tlor. 
lelgrad. — In întreagă Serbia se fac mari 
igătiri militare. Forturile puternice de lângă 
meadria, provăzută cu tunuri încă înainte de 
)iul cu Turcia, vor fi ocupate de către tru-
diviziei dunărene. Răniţii însănătoşaţi sunt 
ţinuţi pentru trupele din ţară, unde vor da 
siă de ajutor la instruarea recruţilor. Priso-
irii creştini sunt ademeniţi să se înroleze sub 
mura sârbească. In arsenalul din Craguie-
500 de profesionişti ziua noaptea reparea-
arme. In fortăreaţa Nişului zilnic sosesc mari 
ansporturi de alimente şi muniţiunj. Bandele 
sandjac au fost revocate şi Ii s'a designat 
oc de concentrare localitatea Cursumlia. 
imerarul băncii „Uprava Fondova" a fost 
ansportat la filiala din Niş. In general, Nişul 
ilecentrul de operaţiune şi tot aci vor fi con­
state şi cea mai mare parte a trupelor. 
Tratativele de pace. 
Sofia. — Tratativele de pace n'au fost încă 
'erupte, se crede că ele nu vor duce la nici 
rezultat. 
Vase greceşti în Adriatica. 
lelgrad. — Patru vase greceşti au trans­
at alimente la Durazzo pentru armata sâr-
•Bscă. 
ia. — O parte a flotei greceşti a intrat în 
iatică şi a ocupat insula Saseno din faţa 
ishii Valona. Insula aceasta nu e locuită, 
are o mare impartanţă strategică. Din a-
sastă e probabil că Italia, fiind ca cea mai 
tesată aci, va protesta în contra ocupărei 
sdei. 
G R O N X G A SOOXAX.A 
Multămltă publică. Dl Petru Şogan proprie­
tar în Cerghidul-mare având proprietate şi în 
comuna noastră bisericeasca M.-Oşorheiu la ce­
rerea proprie — prin rezolutiunea consistorială 
din 18 Septemvrie a. c. nr. 11.307 bis. - - a fost 
incorporat dimpreună cu mama dsale dna văd. 
Ana Şogan — ca parohieni ai M.-Oşorheiului. 
Din prilegiul acestei incorporări a dăruit — 
pentru zidirea unei biserici rom. gr.-or. în locul 
bisericuţei de lemn edificată în 1814 în M.-
Oşorheiu — unasutăcincizeci mii (150.000) că­
rămizi, cari preţuite după valoarea de azi: 50 
cor. la mie — ar costa suma de 7500 coroane. 
Pentru acest dar şi jertfă marinimoasă sub­
scrisul în numele epitropiei, comitetului şi si­
nodului parohial îi exprim şi pe această cale 
numitului donator cele mai călduroase şi sin­
cere mulţumite. 
Dumnezeu să-i răsplătească însutit şi în­
miit! Murăşoşorheiu, la 14/27 Noem. 1912. Ste­
fan Russu, protopop gr.-or. 
F A 0 I M I R .AS&lS ' yB, 
Corespondenţii re răsboiu. 
Maurice Decabra publică în ziarul francez 
„Le Journal" următorul articol cu privire la 
corespondenţii de răsboi. Articolul în chestiune 
fiind de o palpitantă actualitate îl redăm mai 
jos în întregime. 
Ei sunt stăpânitorii clipei de fată, sunt regii 
chiar. Noi le urmărim corespondentele trimise 
de pe câmpul de luptă, ca pe cel mai pasionant 
dintre foileteoane, pentru că în ele se vorbeşte, 
vai! de o dramă trăită şi pentru că ei au avut 
tristul noroc să fie martorii oculari ai celei mai 
mari crize a istoriei contimporane. Din neno­
rocire însă, marele public nu-şi dă îndeajuns 
seama de pericolul la care sunt expuşi în fie­
care zi aceşti neobosiţi reporteri, şi cetitorul, 
răsturnat comod în fotoliul său, nu-şi poate în­
chipui nici pe departe, greutăţile nenumărate 
ce are de întâmpinat „trimisul special", pentru 
a-şi împlini cu zel şi cu exactitudine misiu­
nea sa. 
Primul corespondent de răsboi despre care 
istoria evoluţiei ziarismului vorbeşte cu mai 
multe amănunte, a fost Qeorge Borow, agent 
al Societăţii Biblice, care a descris pentru 
„Morning Herald", răsboiul spaniol din 1839. 
Dar eel dintâi jurnalist care şi-a căpătat in-
tr 'adevăr pe câmpul de bătaie, o gloria univer­
sală, a fost William Howard Rüssel, celebrul 
colaborator al ziarului „Times" ale cărui scri­
sori din răsboiul Crimeei, făcură ca tirajul fai­
mosului ziar englez, să se ridice delà 50.000 la 
70.000 de foi pe zi. Russel a luat parte la toate 
răsboaiele cari au însângerat globul nostru în­
tre anii 1854 şi 1900. Descrierile sale asupra 
bătăliilor delà Sedan, asupra răsboiului Zulu­
şilor, campaniei din Egipt în 1882, etc., sunt 
adevărate minuni de observaţie şi de literatură 
pitorească. Fostul rege Eduard VII cunoştea 
bine pe Howard Russel şi avea pentru el o 
afectuoasă admiraţie. El îl botezase chiar, în 
mod familiar „Billy". Când în 1902 Russel fu 
ridicat la rangul de cavaler de că t ră suveranul 
său, el se duse la palatul Bukingam împreună 
cu nouii demnitari şi fu eroul unei mici scene 
foarte mişcătoare. El se îndreptă să-şi plece, 
după protocol genunchiul înaintea regelui, când 
acesta, opridu-1, îi zise întinzându-i mâna: 
- - Nu te apleca dinaintea mea, Billy, tu 
care n'ai plecat niciodată capul înaintea fo­
cului! 
Sir Howard Russel avea atunci 45 de ani. 
O altă celebritate fu Melton Prior, acest ar­
tist care supt gloanţe şi srapnelé, descrise bătă­
liile pentru „Illustrated London News". Acest 
Melton Prior, mort astăzi, avea tot ce s'ar cere 
unui om pentru a putea fi autorul celui mai 
extraordinar tur de forţă pe care un reporter 
l'ar putea executa. Această întâmplare s'a pe­
trecut în timpul primului răsboi anglo-bur, din 
1881. 
— Cunoşteam poveştile Melton Prior în­
tr'un loc, pe unul din aghiotantii generalului 
Wood, pe care îl rugasem stăruitor să facă 
astfel ca să ştiu cel dintâi, printr'un semnal con­
venit, clipa exactă a semnării tratatului de 
pace între generalul Wood şi d. Krüger. Do­
cumentul trebuia să fie subscris în ferma O' 
Neil de pe colina Majubei, care era înconjurată 
ca pentru asediu, de cohortele neliniştite ale 
ziariştilor. De odată, văzui cum prietinul meu 
iese din fermă şi-şi ciupeşte urechia stângă. Era 
semnalul convenit. Atunci, fără să am aerul că 
mi s'a întâmplat ceva; eu îmi scuturai încet pă­
lăria, pentru a încunoştiinţa pe servitorul meu, 
ascuns la vre-o sută de metri depărtare de 
acolo, după un arbore, să încalece şi într 'o 
goană să se ducă la telegraf pentru a expedia 
depeşa. Totul se întâmplă după cum prevăzu­
sem. Zece minute mai târziu, generalul Wod 
eşi din fermă şi declară reporterilor: 
— Domnilor, am onoarea să vă încunoş-
tiinţez că tratatul de pace a fost semnat. Dar 
10MANUL Z I A R U L U I „ R O M Â N U L " 
NICOLAE GOGOL 
Suflete moarte 
( R O M A N ) 
— Urmare 
Trad d* Sealoi 
- Da, dacă ar fi o cerere scrisă, îtnpreju-
acare nu poate avea loc în cazul de fată; 
iniei cinci ani nici cinci zile cât v 'am con-
Kiat, dragă colonelule, ci deabia cinci ore. 
considera că afacerea de care este vorba 
din cursul vulgar al frumoasei dtale admi-
iraţii; e aici vorba de suflete administrati-Éente vii, şi în realitate nevii, ba chiar ome-
mtemoarte între noi, prea moarte, nu-i a şa? 
-Minunat! Ei bine, vei scrie că sufletele 
it, in oarecari privinţe, nu vii, ci moarte, 
-îmi vei permite să observ că, aşa moarte 
sunt, sufletele acestea sunt date, după ma-
Éle censului, ca foarte vii; ficţiunea le­
fi nu o permite altfel. 
Foarte bine, foarte bine; n'ai decât să 
li tocmai aşa, e foarte bine; vei zice în ce-
'e: „Moarte se cere, e de dorit,... se cere, ca I 
drept, ca ele să fie arătate ca vii în toate , 
de de rigoare." Nu-i nimic mai necesar în í 
afaceri decât scrisul. Forma, vezi, forma? Fără 
scripte nu rămâne nici o urmă, iar dreptul mer­
ge, pe grabă. Poftim Anglia, oh! în Anglia!... 
Şi chiar Napoleon însuşi!... Aşteaptă, merg să 
chem pe comisionar; el te va conduce peste 
tot în douăzeci de minute. Vei vedea, vei ve­
dea!" 
El apăsă pe un nasture şi într'o clipă apăru 
un mare năvleg căruia îi zise: 
„Secretar, trimite-mi aci pe comisionar!" 
O minută trece, apare comisionarul, figură 
între funcţionarul inferior şi ţăran. 
„Comisionar, vei conduce pe domnul, care 
doreşte să arunce o căutătură prin toate diferi­
tele birouri ale regiei! Mergeţi!" 
Şi el zâmbi vizitatorului său cu aerul cel 
mai plăcut de pe lume, şi care voia să zică: 
„Ceeace vei vedea, n'ai mai văzut aiurea." 
Cicikof avu curiozitatea să meargă în cele 
din urmă în urma ţopârlanului să cerceteze re­
pede toate birourile acestea ale căror înscrip-
ţiuni le citesc. Biroul inscripţiunilor şi rapor­
turilor nu exista decât prin firmia lui; uşile îi 
erau închise de mai mult de şase săptămâni, 
epocă când omul care îl dirigia fusese pus în 
capul unui nou birou, acela al alinierei, al clă­
dirilor şi al reparăţiunilor; în locul său era de­
semnat valetul Berezovski, care, înainte de a 
intra în slujbă, plecase însărcinat cu o comi-
siune spinoasă de cătră biroul constructiunilor. 
Cicikof puse să i se deschidă biroul domeniului 
dar se retrase repede; se răzuilau pereţii şi ta­
vanul, într'un alt aşa zicând birou, călăuza ero­
ului nostru de stepă un om beat mort delà care 
nu putu scoate un cuvânt înţeles. 
„E la noi o desordine de speriat, zise în cele 
din urmă comisarul cătră Cicikof, pe care îl 
fixă cu o căutătură cam agitată; stăpânul no­
stru e purtat de nas ; biroul alinierilor şi con­
structiunilor a tras totul la. el; el ordonă Ca 
stăpân, el ia pe toti funcţionarii celorlalte bi­
rouri şi-i trimite unde îi place sub cel mai mic 
pretext, şi asta ca să aibă mai puţine mărturii 
ai uneltirilor siale. Totul e acaparat , răpit, ab­
sorbit de cătră biroul clădirilor." 
El căută să demonstreze lui Cicikof că co­
misarul era ori nemulţumit, ori gelos şi duşman 
al funcţionarilor biroului năvătitor. Cicikof îi 
făcu observaţia că biroul acesta avea mai mult 
de lucru decât toate celelalte, fiindcă, în tot 
satul, nu se zăreau decât materialuri adunate 
şi clădiri începute. Şi nu mai voi să vadă mai 
departe. 
La înapoere el povesti colonelului ceeace 
observase; îi zise că nu-i chip de a înţelege ce­
va din toată încurcătura aceasta; că există 
numai cu numele un birou al raporturilor şi al 
petiţionarii, şi că biroul său al clădirilor şi r e ­
paraţiilor era fără îndoială delà naşterea lui un 
mic culcuş de hoţi mari. 
(Va urma.) t • .* 
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\ oi fi nevoit să opresc răspândirea acestui svon 
prin telegraf, atât timp cât depeşa nu va fi fost 
cunosutâ mai Întâi de cătră guvernul Maiestăţii 
Sale." 
Dar cine poate descrie mirarea şi stupefac­
ţia funcţionarilor englezi delà ministeriul de 
lăsboi, când auziră strigându-se pe străzile 
Londrei noutatea încheierii păcei, în aceiaş timp 
când se descifra telegrama oficială a genera­
lului Wood! 
Actualul răsboi din Balcani este urmărit de 
cătră două sute de trimişi speciali. In 1876. nu­
mărul lor era cu mult mai restrâns.. Arhibald 
borbes, un alt prinţ al reporterilor, care ur­
măreau luptele cu sârbii, fu unul dintre putinii 
martori ai bătăliei de!a trecătoarea Sipka, şi 
felul cum el reuşi să trimeată ştiri exacte şi 
grabnice despre această sângeroasă ciocnire, 
merită să fie povestit. 
De îndată ce el cunoscu sfârşitul luptei, în­
calecă şi pomi în galop spre Semlin, cel mai 
apropiat biurou de poştă, situat totuşi la o de­
părtare de 120 kilometri! După primii 25 de 
kilometri, calul crăpă de prea multă goană, şi 
el sări pe un altul. Aceasta dură aproape toată 
noaptea. Ajuns la Semlin, el făcu ultimele sfor­
ţări pentru a alerga la telegraf, unde dictă un 
ceas întreg, o depeşă de două coloane. Şi odată 
datoria lui împlinită, el se întinse pe o bancă 
si dormi timp de 24 de ore fără ca să se deş­
tepte măcar odată. 
Sângele rece este indispensabil corespon­
denţilor de răsboi. Dar trebuie ca ei să ştie să 
ia în pripă hotărârile cele mai repezi. 
Bermet Burleigh, unul din veteranii jurna­
lismului, fusese însărcinat de „Daily Tele­
graph" să ia un interviev lui Joubert, în ajunul 
răsboiului din Transvaal. Sarcină mai grea de­
cât ori care alta! Ben net Burleigh, plecă însă 
cu un tren omnibus la reşedinţa generalului Jo­
ubert, când într'o staţie trenul fu nevoit să se 
oprească, pentru a lăsa să treacă convoiul spe­
cial care ducea spre armatele bure, pe Joubert 
şi întreg statul său major. Burleigh, fără să 
mai stea la îndoială se coborî din compartimen­
tul său şi se furişă în apropierea uşei unui va­
gon delà trenul special, care se oprise în gară 
pentru câteva clipe. In momentul în care loco­
motiva se puse în mişcare, el se prefăcu că 
scapă din mâni portefeuille-ul său şi aplecân-
du-se să-şi strângă hârtiile risipite, strigă şefu­
lui de gară să oprească, zicând că este unul 
din pasagerii trenului special, uitat pe peron. 
Şeful ascultă, Burleigh, sări în vagonul lui Jou­
bert, care din întâmplare observase scena şi 
primi cu multă bunăvoinţă pe ziaristul inge­
nios, care căpătă intervievul cerut. 
Dacă curajul personal, puterea fizică şi în­
drăzneala ajută în aceeaşi măsură corespon­
denţilor de răsboi, trebue să recunoaştem că 
întâmplarea joacă adesea un foarte mare rol 
pentru desăvârşirea succesului lor. Cea dintâi 
descriere a luptei delà Lüle-Burgas a fost tri­
misă ziarelor de cătră Bartlett, pentru că co­
respondentul lui „Daily Telegraph", avu no­
rocul — în asemena împrejurări este un ade­
vărat noroc — să se îmbolnăvească încă delà 
începutul ostilităţilor, şi boala sa îi îngădui să 
scape delà toate regulile inflexibile, cari supără 
atât de mult pe ziarişti în îndeplinirea arză­
toarei lor misiuni. Dar nici la bulgari situaţia 
locotenentului austriac Wegener, trimis al unui 
ziar din Viena, n'a fost mai îmbucurătoare. A-
cest ofiţer — adevărat ataşat militar oficial — 
fu, delà începutul campaniei, ştafeta generalului 
Savoff, prin care acesta trimitea Europei ştirile 
ce-i conveneau să fie cunoscute. 
De aceea soarta corespondenţilor pe teatrul 
răsboiului nu este de loc de invidiat. La turci 
ei sunt trataţi ca prizonieri şi ei nu pot aproape 
nimic să scrie pentru simplul motiv că nu văd 
nimic. La bulgari ei sunt cu foarte mare stric­
teţe supraveghiaţi şi nu li este permis să scrie 
nimic din ceeace văd, ca nu cumva din scrisele 
lor să se informeze comandanţii trupelor duş­
mane! Curioasă delimă. Această enervantă 
lipsă de activitate. îi urmăreşte şi-i chinuieşte 
mai mult decât mizeriile fizice, ale unei vieţi 
aspre, în irig. în noroi şi ploaie având drept 
hrana o cutie cu conserve şi a pâne neagră... 
când le găsesc şi pe astea! Sau uneori, dacă ei 
vor cu orice preţ să treacă peste prescripţiile 
comandamentelor, se expun la aventuri neplă­
cute cu aceea a unui fotograf englez, care, fu-
rrşâdu-se în împrejurimile fortăreţelor delà 
Stara-Zagora, era cât p'aci să fie trecut prin 
baioneta im ei santinele, şi numai cu multă greu­
tate scăpă, fiind condus în lagăr şi reţinut. O 
a doua încercare avu ca urinare o nouă ares­
tare, care făcu pe nenorocitul reporte să se 
convingă că e de prisos să mai insiste. Sunt 
cazuri î n cari îndrăzneala nu serveşte la nimic, 
şi în cari cei mai semeţi jurnalişti sunt nevoiţi 
să se resemneze. 
Sfârşind, trebuie să mărturisesc însă, că 
ceeace am vrut să dovedesc, în parte măcar, 
e faptul că actualul răsboi din balcani, aşa cum 
ni s'a înfăţişat până acum, dărâmă cu totul le­
genda corespondentului de răsboi care-şi scria 
articolele la Bougival sau la Clamart, cu mâ­
necile sufulcate, sub bolta de viţă, sau în halat, 
aproape de vâlvătaia atât de ademenitoare şi 
de dulce, a căminului. S-a. 
E C O N O M I E . 
Bursa de cereale. 
Cursul azi la ora 12 şi jnm. 
Budapesta, 30 Noemvrie. 
G.âu pe Aprilie 12.07 
Sacară „ 10.57 
Pommb (Cucnnaz) pe Mai 7.78 
Ovka pe Aprilie 11.27 
Sunt depunerile spre fructificare şi în caz 
de răsboi sigure ? 
Despre tema aceasta scrie foaia econo­
mică din Germania „Die Sparkasse" între al­
tele următoarele: 
„Pentru banii depozitarilor oferă garanţie: 
1. Averea proprie (capitalul de acţii şi fondu­
rile de rezervă) a băncilor. 2 Totala avere a 
membrilor din direcţiune şi a comitetului de 
supraveghiere şi 3. Pretenţiunile, adecă su­
mele împrumutate de bănci. 
„Deoarece băncile îşi plasează capitalele 
cu deosebire pe hipotecă şi cambii intabulate 
Ia primul loc pe averi, cari nu sunt mai mult 
decât până la 60 procente din valoarea lor 
însărcinate, deja şi împrejurarea aceasta o-
feră garanţia perfectă depozitarilor, fără a 
mai vorbi şi de celelalte garanţii amintite mai 
sus. 
„Toate acestea au valoare şi pentru caz de 
răsboi. In anii 1866 şi 1870—71 toate băncile 
au fost la culmea chemării lor şi nimenea nu 
şi-a pierdut nici un filer din banii depuşi la 
bănci. 
„Tocmai în vremuri de răsboi e primej­
dios, ca cineva să-şi scoată banii din locul lor 
sigur delà bancă şi să-i ducă acasă ori alt­
undeva, de unde uşor îi poate fura. 
,,I.)e aceea e mult mai bine, ca m 
să ridice delà bănci numai atâta sumă, k\ 
au numai momentan lipsă şi fiecare cm 
de prisos să o lase sau să o depună spre 
strare în bancă, unde e pe deplin asişti 
„Intre statele civilizate averea privi 
neatacabilă .Depunerile delà bănci srali 
privată şi după dreptul internaţionali 
bancă nu poate fi silită să plătească bai 
puşi spre păstrare nici staţiuni, în cărei 
flă si nici duşmanului. 
,,De aceea presupunerea, că 
ar servi pentru acoperirea cheltuieM 
răsboi şi ar fi pierdute între astfel de M( 
jurări, e lipsită de ori ce bază serioaâ. 
„Tocmai in vremuri critice trebúei 
fam cea mai deplină încredere faţadei 
Bibliografie. 
Au apărut : 
Cunoscutele şi binele apreciate o 
dare din editura W. Krafft în Sibiiu 
părut pe anul 1913: „Amicul poporului",! 
53 întocmit de I. Popovici, ca întotdeauna 
şi acum aduce articoli originali din petei 
şi frumoase ilustraţiuni. 
O particularitate escelentă a acestuic 
dar — care-1 ridică peste toate celei 
sunt între altele lecţiile delà cursurile de 
din Vălenii de Munte, din cari şi acum a 
câteva foarte frumoase şi instructive, ii 
zumat. 
E cel mai serios şi mai bine compuss 
dar delà noi, cu material de valoare im 
Preţul 70 fileri. 
Poznaşul, popularul calendar umoristici 
trat al lui fîaralamb Călămar (Ermil Bon 
junişan de 18 ani ca totdeauna cu straitai 
de glume menite a alunga urâtul şi giri 
grele. Când eşti mai năcăjit, ia o doză diţ 
naş şi-ţi va trece de năcaz. Că la apotecăl 
peţi leac aşa bun şi ieftin cu numai 601 
Calendarul Săteanului apare în aná 
lea cu articoli anume scrişi pentru popâî 
unii reproduşi. E cel mai ieftin calendarj 
popor. Preţul 30 fileri. 
Se află de vânzare la librăria „Ta 
Arad. 
Redactor resoonsabil. Constantin Savi 
La tipografia „CONCORDIA" j 
care momentan un maşinist care se pii 
şi la lucrări în ton precum şi la sterorpt 
Reflectanţii să se adreseze Ia admiri 
ţia ziarului nostru. 
f NAGY JENŐ, specialist pentru dinţi artificiali firi pol CLUJ — KOLOZSVÁR 
(La cftpfttuf »trftzi! JóVnL, in rasa proprii) 
Pune dinţi şi cu plătirc în rate, pe linf 
garantă de rece ani. (97-1)1 
( L — 
Turnătorie de fer şi fabrică de maşini societ. pe acţii 
O r a d e a - M a r e ( N a g y v á r a d ) Ő s s i - t é r . 
Fabrică de maşini agricole, de pluguri şi de şinuri pentru căi ferate înguste; construcţii de fer,! 
crări de comunicaţie, atelier pentru reparaturi, birou tehnic. ( 8 Ö T - 3 0 ) TELEFON n-rul 
limbată, 30 Noemvrie 1912. O M A N U L " Pag. 1Í 
De Închiriat eventaal de vâneara 
t ipografie r o m â n e a s c ă 
i modern instalată, cu litere nonă, va­
lii şi moderne, cu trei maşini şi motor 
jio. 
Doritorii se vor adresa dlui 
Dr. loan Ciordaş, adv. 
) 600-3) Beiuş (Belényes) Bihami). 
Peşte u s c a t , s ă r a t . 
Recomand onoraţilor neguţători şi vânză-
din loc şi provinţă marele deposit de 
uscat şi eärat, calitatea cea mai bună, 
nume: morun, som mare, som mijlocel, ma­
ţi şi de totfelul de peşti cu preţurile cele 
reduse. La dorinţă comunic şi preţurile. 
Cu stimă: 
Mita Oy. Palie», 
(602-5) Panciova, Telefon nr. 214. 
m a l e f o l o s i t e ş i n o u i 
toate institutele de învăţământ precum 
ie şi recvizite de scris se capătă cu pre 
i ieftine la librăria P i ch l er Sándor , Arad 
Libertăţii (Szabadság-tér) nr. 1. 
7—IDO) 
Atenţiune ! 
părechi de o hete! 
I perechi de ghete mmiai cu cor. 7.90 
i caaza încetărei plăţilor mai mnltor fabrici mari 
; nevoit a pnne in vânzare numeroasa părechi 
ite ca preţari foarte reduse. Deci, pun în 
*>, oricui, 2 părechi de ghete pentru domni 
, şi 2 perechi, pentru dame, dia piele brună 
j neagră, cu talpă durabilă, foarte elegante, toate 
I perechile costă numai cor. 7.90 Expediere cu 
ramburs. 
F. Windisch 
expoit de ghete 
IRAKOVIA—KRAKAU, nr . 3/5« 
Sările necorespunzătoare le schimb, ori reântorc 
bani pentru el». 
MINISTERUL FINANŢELOR 
ÎHretţlunea Contabilităţii Generale a Statului 
şi a Datoriei Publice. 
Datoria Publică. 
126343 24 Octomvrie 1912 
PUBLICAŢIUNE 
A 8-a tragere la sorţi a titlurilor de rentă 
#/, imortibilă din a. 1910, int. împrumutul de 
a 128,000.000 se va efectua în ziua de 18 Nov. 
1 Dec.) 1912, la ora 10 dimineaţa în sala specială 
I Ministerului Finanţelor, conform dispoziţiuni-
t stabilite prin regulamentul publicat în „Moni-
1 Oficial" Nr. 245 din 7 Februarie 1906. 
La această tragere se vor amortiza titluri 
iu o valoare nominală de Lei 733.000 în 
orţia următoare : 
25 Muri à 5000 lei 125.000 lei 
82 „ „ 2500 „ 205.000 „ 
188 „ „ 1000 „ 188.000 „ 
430 „ „ 500 „ 215.000 „ 
i 725 p. o valoare nom. de 733.000 Lei 
Publicul este rugat a asista la tragere. 
Directorul Comptabilitătii Gen. 
a Statului şi a Datoriei Publice. 
|D. Petrevlei. 
""^ Gustaţi 
erea SLEPING • c a r 




BELV). str. Jenőfőherceg nr. 14. 
Pregăteşte fotografiile ceie mai 
moderne, măriri de fotograßii 
familiare, grupuri şi tablouri 
după orice fotografie veche, cu 
preţurile cele mai ieftine. Execut 
cărţi poştale cu fotografii, foto-
grafiii pe porţelan pentru pietrii 
monumentale, după orice foto­
grafii. Comandele din provincie 
se execută promt şi conştiinţios. 
(Ku 1 0 8 - ) 
5 A A A A A A A A A A A A A A A A H Tot felul de ŞTAMPILE ^ 
drăguţe, ieftine şi de 
o execuţie p r a e t i c ă , 
apoi orice articole din 
această hranşă se pot 
procura numai delà 
prima fabrică de ştam­
pile din Sibiiu a lui 
3 A. R. FELD 
^ fabrică de ştampile de gumă 

















RADI CZES ER LAZAR ^ 
Á L A M A R 
Timişoara (Temesvárgyárváros) str. Farkas 12 
Casa proprie . 
Execută C a z a n e 
p e n t r u s p i r t , — 
pentru văpsitorie chi­
mică şi — pentru 
ferberea rachiului 
din material excelent, 
pe lângă garantă şi 
cu condiţiuni favora­
bile de plătire. 
Reparările se execută prompt şl ca 
preţuri moderate. 
Ra 1 7 4 - 2 0 i 
Margel N. Ä ş i 
O R Ă Ş T I E (Szászváros) Vásárutca 
lângă „HOTEL CENTRAL«. 
Cel mai mare depozit de totfelul de ciasornice 
de aur şi argint precum şi ciasornice de meta 
şi nickel. Artielii de argint de China Berndorfer 
Cristoffle şi tacâmuri de ar­
gint. Ochelari şi zwickeri de 
Rathenov. Articole optice de 
aur şi argint. Reparaturi so­
lid şi ieftine. 
(Ma 467) 
B e n u m l t e l e 
MOTOARE CU ULEIU BRUT 
MOTOARE CU BENZIN. L0C0M0-
BILE. IMBLÀT1T0ARE EXCELENTE. 
ARANJAMENTE PENTRU MORI. 
De vânzare pe lângă cea mai deplină ga­
rantă şi în rate pe mai mulţi ani, la: 
Lander Ödön 
NOUTATE ! Lucru bun şi ieftin! 
Cheltuială de lucrare 1»/, fii. Fără control dăm par­
tea finanţilor. 
Motoarele pot fl razute în lucrare şl Imediat se 
expediază. Locomotive şl motoare uzate ge 
schimbă. Catalog de preţuri Ilustrat gratis. 
La 161—26 
cu pietri mormântalr 
Lespezi pe mormânt, sarcofage 
delà cele mai simple până la cele mai pompoase, 
din material foarte durabil care întrece piatra cio­
plită, ca preţuri ieftine pe lângă garantă ; exeentă 
pardoseli de granit, totfelul de specialităţi de pietrii 
artificiale, vaze de flori, stâlpi, decoraţii pentru 
grădini, fântâni arteziane, trepte, decoraţii pentru 
zidiri, în orice stil ; desemnări şi proiecte face 
gratis şi în provincie: 
Némethy István, 
sculptor, întreprindere de zidiri cu ciment şi bstsn 
Cluj—Kolozsvár, strada Bástja n-rul 4 . 
TELEFON nr. 644. 
Ne 156—20 
Gel mai mare deposit de blănării 
. S T E F L E A , blănar 
Sibiiu-Hermannstadt, Grosser Ring 18. 
îmi permit a atrage aten­
ţiunea on. public asupra de-
positului meu, bogat asortat, 
de boa, manşoane, după moda 
cea mai nouă, delà cele mai 
ieftine până la cele mai fine, 
precum şi blane de călătorie, 
saci pentru picioare, man­
şoane pentru vânat, căciuli, 
etc. şi tot soiul de piei, — 
pentru sezonul de iarnă. Pen­
tru veritabilitate garantez. 
Reparaturi sau transformări rog a mi-se 
aduce de vreme la cunoştinţă deoarece în 
sezonul înaintat nu pot fi toate primite. 
Premiat cu medalia de stat la expoziţia 
de blănării din Budapesta în anul 1911. 
[Se 3 9 0 - 1 0 ] 
Pag, H. . R O M A N U L ' 
In atenţiunea băcanilor! 
MORI pentru MAC 
ŞI 
CUMPETÎE 
e x c e l e n t e şi ca p r e ţ u r i m o d e ­
r a t e se capătă la fabrica 
T H I N S Z A . 
BUDAPESTA, IX, str. Liliom 50. 
TI 163 60 
Oroloage de turn 
pentru palate, aces 
comunale, fabrici, lo­
cuinţe prirate regu­
lează şi aranjază mai 
favorabil: 
Müller János 
Succesorul lui M a y e r K á r o l y 
delà prima aranjare cu vapor a fabricei 
de oroloage din 
B u d a p e s t a , VII., Toköiy-uí n-rul 52. 
(Casa proprie). 
Cataloage şi specificări de preţuri trimit gratis 
Mu 102—25 şi franco. 
IST STEFAN SLADEK jun. f a b f i c ă d e ""**" 
VARŞEŢ, strada Kudritzer n-rul 44—46. 
Cea mai renumită 
mare fabrică de mobi le 
din sudul Ungariei (VERSECZ). 
Sa 1 1 3 - 1 2 0 
Pregăteşte mobilele cele mai mo­
derne şi luxoase cu preţuri foarte 
— moderate. — 
Mare depozit de piane excelente, 
covoare, perdele, ţesături foarte fine 
— şi maşini de cusut. — 
Bruno Widlasch, 
l&,G&.TIUŞEX»ie ai»tistlc& pen­
tru* maşinapii şl zidiri. -
Atelier* special ele instala* 
ţîurai j>t- lumină electrica, 
apaduot, a,i»aunj amente pt 
Ibjai, osbneilä̂ Äi1! şi closete, 
Şi^¥ SIBIIU, Fiagerlingsgasse M 
Oferă cele mai solide lucrări: porţi de fier, trepte (scări), balustrade şi iri\ 
diri de morminte după desemn sau după plsnul propriu; cuptoare şi cazane,, nm 
tări şi transmisiuni pentru orice fel de muşini. Aranjări complecte de closete pentra 
canalele din oraşe. Instalări de băi, apaducte şi canalizări. Depozit de fântâni de api 
(construcţii proprii), cari s'au adeverit de cele mai bane până acum. Closete patent scutita 
de îngheţ, montate gata, cari în cursul iernii trecute n'au îngheţat în liber nici la un 'ger ii 
28 grade, liferez cu garanţie pe 5 ani. (Vi 159-M) 
Cea mai perfectă executare de instalări de lumină electrică, telefoane ţi 
telegrafe. Vânzare de cazane de aramă şi ţincuire. — Proiecte Şl DLANURL gratuit SL (i»S|t 
Un milion altoi de viie 
din soiurile cele mai distinse pentru vin şi masă. — Viţa americană cu şi 
fără rădăcină şi ochiuri pentru altoi din toate soiurilor se află de vânzare la 
pepinăria Domnului românesc din Babâlna lângă Orăştie a oărui proprietar e 
Dr. Aurel Vlaa. 
Fiind pepinăria noastră bine îngrijită n'a fost atacată de peronosporă, 
altoii sunt foarte frumoşi şi desvoltaţi la perfecţie. 
Pentru viţa liferată din pepineria .noassră, garantăm că soiurile sunt 
ourate după cum sunt notate în catalog. 
Fiie care vitioultor şi proprietar de viie să se adreseze cu toată în­
crederea pentru altoi de viţă trebuincioşi la jos semnata administraţie fiind 
asigurat că vor fi serviţi eonştiinţios, solid şi prompt. 
La oerere să trimite gratis şi franco catalogul despre altoi de viie cu 
preţuri şi ou îndrumări practice pentru plantarea şi luorarea nouelor vii. 
Se primeso băieţi de români la cursurile praotice pentru altoit, de viţă, 
Gondiţiunile de primire la cerere se vor trimite. 
Administraţia „Domeniului din Bobălna" 
(A 539) Bábolna (u. p. Szászváros). 
EDUARD v. DERERA SÏDÔÏSAÏ! 
TemesYár-Josefstadt, Scudler Platz 1. 
TELEFON 374. • • D Telegrame : DEREKA, Temesvár. 
Recomandă depozitul său bogat în 
tot felul de tinichea, ferecaturi 
la clădiri ş i mobile. Instru­
mente pentru toate ramurile i n ­
dustriale, Afi iqué de ca l i tatea 
primă, colivii pentru pasări, mese 
de spălat pentru culine, paten­
tate, dulapuri de ghiaţă, a-
parate de făcut unt şi aranja­
mente pentru cul ine , depozi t 
mare de vase trainice de fiert, 
c u p t o a r e „Meteor", cuptoraşe 
„Triumph", vase de aluminiu, 
Împletituri de drot (sârmă) şpriţuri de vii. 













Cine voeşfe să cumpere 
î n c ă l ţ ă m i n t e 
fabricate în ţară într'adevăr fine, comoade, 
elegante şi durabile acela să cumpere cu 
încredere delà 
IOAN VUIA, Sătmar 
(SZATMAR) Deák-tér. 
— (In casa lui Keresztes András). — 
Ţine în magazinul său de ghete bogat asortat numai ghete şi œh 
boate pregătite în ţară din piele fină veritabilă cu preţuri fond 
moderate, fabricate imitate nu are şi marfele sale în privinţa em 
ţiunei drăgălaşe sunt neîntrecute. — La dorinţă se pregătesc t("" 
de ghete şi cioboate după măsură. 
K a r t o n A l a d á r 
„Alba" fabrică de ghips Orăştie-
Oferă ghips fabricaţie proprie, fabricat după sistai 
englez brevetat, de-o solidaritate mare deci un ghips 
special de stucatură pentru sculptură 
• modele şi alabastru • 
oare poate «uferi mare mixtură, — expediat prompt şi even» 
tual pentru expediere mai târzie, ou preţurile cele mai mo­
derate. 
Faceţi o Încercare, deoarece K 138-» 
cine lucrează cu ghips „Alba" face economie In banii 
ï i s f t t , SI Neesavrio 191t. .FT C) M Á N U L' Pag 13 
Fără nlei un ofoligameat de a cumpăra và prezentăm eea 
mai bună maşină a secolului prezent, cel mai neu model 
de maşina de scris 
S. SMITH PREMIER 
cu scrisoare vizibilă, prevăzută eu cordea dupiâ în două co­
lori, rubricatoare, cu aparat Tabulatus, angajament complect 
de litere, provăzută cu aparat adunător. 
Agenţia principală pentru Ungaria-de-Sud : 
ELSŐ iíÉLMAGTAROKSZÁGI SZÖNYEGIÍÁZ ÈS HODEKS 
' LRODABEBENDEZÈS^ VÁLLALAT. 
(Primul magazin de co-
vo, t şi întreprindere de 
aranja, nent pentru birouri 
din Ungaria-sudică). 
Maitinszki Pál és T-sa 
TEMESVÁR-BELVÁROS STR. JENÓ'-LIERCZEG NR. 8. 
Se primeşte orice soiu de maşini de scris spre reparare com­
plectă, spre ţinere în bună rânduială şi spre curăţire în baza 
unui legământ anual. Lucrări de dociilografie, copieri eu 
ajutorul maşinei dactilografe se execută cu preţurile cele mai 
ieftine. — Hectografe şi totfelul de rechizite dactilografe fa­
bricaţii americane-engleze, cu preţurile cele mai convenabile. IN DESPÁRT AMÂN TUL DE COVOARE SE VÂND COVOARE VERITABILE DE PERSIA, SMIRNA ŞI TOI FELUL DE COVOARE CU PREŢURI FOARTE SCĂZUTE 
(Mal29-104) 
Sticlar pentru zidiri şi 
• portaluri • 
(magazii) de table de sticlă şi de oglinzi). 
Execut lucrări pentru zidiri noui, 
sau totfelul de reparări prompt şi 
cu preţuri ieftine. Expediez ieftin 
rolete mecanice de pânză şi trestie 
- - pentru fereştri - -
(Fi 226-50) m 
F R I E D F E R E N C Z 
ARAD, strada gróf Apponyi Albert nr. 15—16. 







Dacă suferi în dureri de stomac, 
daoâ eşti Kpmt de apetit, dacă ţi-e rea mistuirea 
M B dacă ai dureri cari provin din aceasta, cam 
sunt dureri de dinţi, sgârciuri, arsuri, apăsare, 
fa stomac, iritaţie de romare, greaţă, răgăiek, etc. 
foloseşte: 
Purgativul de fiere (epehajtó) ! 
R o z s n y a i , 
oare e cel mai hon mijloc pentrn vindecare în 
rreme scurta, chiar şi în cele mai neglijate cazuri 
de boală. 
O sticlă costă 40 flleri; o duzina 4 coroane 
80 flleri. — 
Se capătă la singurul preparator 
Farmacia 
R O Z S N Y A Y M . 
A R A D . 
(la 2ST—104) 
I 
D a c a . o i ţ i s a c u m p ă r a ţ i 
T E A Ş I 2*11111 F I N 
SĂ v á ADRESAŢI ÜRMEI 
VOJTEK si WE1SZ 
î n A R A D . 
TEA: RUM: • 
Cor. Cor. • 
pachet mixtură f. fină —"50 'A litru „Hungária" 1-10 • i 2-20 
j / 
/ 2 
„ Jamaica II 1-30 • 
„ fină V.klg- 2 50 1 „ n 2-60 • „ sfărmături fine —'40 V. 1-80 * " - 8 0 1 3-60 • „ k g . T— V. „ „ fortior 270 „ P O P O F F nr. 4 T - l « » ti 5-40 • „ Ö ö'őO i 1 / 
/ 2 
„ „ antiqu 3-70 
„ „ „ 8 4-501 1 * 7-40 B 
C o m e n z i l e f ă c u t e c u p o ş t a s e 
e x p e d a z ä p r o m p t . 
(Vo 506—) 
ï" îi p, i 4 „ R O M Â N U L " S â m b ă t a , 3 6 N o w i v r i i l l l 
1 I I I I I I I I I U I I I I I I I I I I I L r B 
Gel mai bun şi mai ieftin izvor de cumpărat 
Cel mai mare asortiment în 
p ă l ă r i i d e d o m n i ş i c o p i i 
numai fabricaţii veritabile în cele mai moderne colori 
şi fason elegant, — apoi în 
O i l i n c l r e ş i d a q v t e - u r i la 
Gustav S c h u s t e r s ^ 
Specialitate: 
v — prie de pălării 
^ - f # # pentra ţ ă r a n i i români şi saşi. i i i n i i i m i i i i i m i n T T T 






f a b r i c a n t d e t r a s u r i , 
Stpada Rosenangep 18. 
c ă t i n 
Ra 70—30 
< Sibiiu, 
^ A d u c l a c u n o ş t i n ţ a o n . p n b l i c d i n loc ş i p r o v i n c i e 
î n d e p o z i t c e l e m a i ^ 
m o d e r n e T B l S U R I P 
p r e c u m s i t o t f e -
I n i d e C Ă R U Ţ E . 
P r i m e s c o r i - c e l u ­
c r a r e d e r e p a r a r e 
ş i t r a n s f o r m a r e , 
V ă p s i r e ş i p r e g ă ­
t i r e d e şe le î n p r e ţ 
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D a c a c o m a n d a ţ i c e v a 
o r i c e i ">ţi p r o s p e c t e d e l à c e i c e i n s e r e a z ă a n u n ţ u r i î n z i a r n l 
n o s t r u , v ă r n g ă m 
să vă referiţi l a z i a r u l n o s t r u . 
F ă c â n d - o a c e a s t a c e r e r i l o r d - v o a s t r e l i - se v o r d a d e o & e b i t ă 
a t e n ţ i e , v e ţ i fi b i n e s e r v i ţ i , firmele r e s p e c t i v e a v â n d 
n e v o i e d e r e c o m a n d a ţ i a n o a s t r ă . I n c a z , c ă a m 
p r i n , i o a r e c a r i p l â n g e r i î n c o n t r a v r e - u n e i d i n 
a c e s t e f i r m e , a m î n c e t a i m e d i a t a 








A m e r i c a n Shoe 
Cele mai perfecte 
X/f^'sTK C e l e mai comode 
mai durabile 
ghete americane 
d i n t i m p u l 
m o d e r n p e n ­
t r u d a m e , 
d o m n i şi 
c o p i i se a f l ă 
n u m a i î n 
ţ a s o r t i m e n t u l 
p r ă v ă l i e i d e 
ghete, p ă l ă r i i ş i a r t i c l i i 
v d e m o d ă p e n t r a b ă r -
s. b a ţ i a l o i 
by 
Cereţi prospect ! [Ba 23S) 
Dacă suferi î n 
durer i de stomac 
Fără durere în timpul cel m a i scurt cu siguranţă-, chiar şi în oi 
mai neglijate cazuri, foloseşte 
„ L A X A " ( p u r g a t i v u l d e f i e r e ) ^ 
care curăţeşte stomacul şi intestinele de toate materiile nefolositoare a 
sunt lipite do elo şi pr in aceasta împiedecă încuierile şi toate morbia 
ce ar proveni din aceste, ş. a. : durere de cap, sgârciuri, arsuri, apia 
de stomac, iritare de vomare, greaţă, râgăieli etc. 
O sticlă costă 50 fii., 6 sticle deodată 2'50 fii., 12 sticlo 5 cordai 
Efectul purgativei de fiere „LAXA" va li permanentă dacă deodi 
cu ea folosim 
„Xieg-enolu l" b a l s a m d e s t o m a c 8A™ 
„REGENOLUL", acoastă esenţă de stomac vindecă orice soiu de morii 
de stomac şi intestine precum şi durerea de cap, curgerea (năpădire^ 
sânge, curăţă sângele şi face apetit în gradul superlativ, In cazuri dei 
licâ şi iritaţie de vomare în timpul cel mai scurt are efect. 
O sticlă cu îndrumările de lipsă costă 1 20 flLori. 
Originalul „LAXA" şi „REGENOLOL" se poate afla la preparate 
original : 
S Á N D O R Z 0 L T Í I 
farmacist în Erdőszentgyörgy (Ardeal). 
Fiecare st'clă e proväzotft cu vigneta „ÎNGJîRU] 
la ce e de recomandat sà fle cu atenţiune! 
(Sa 572 - ) 
iată, 30 Noemvrie 1912. . R O M A N D L" P»g. t t 
• 1 P H • 
Telefon np. 183. Poat aK>»«»o«.ga& ung. 29,349. 
Banca generală i asigurări societate pe acţii io S i b i i u — N a g y s z i 
iste prima bancă de asigurare româneasca, înfiinţată de institutele financiare (băncile) române din Transilvania şi Ungaria. 
Prezidentul direcţiunii: 
P A R T E N I U COSMA, »m. E X E C U T I V A L „ A L B I N E I * şi P R E Z I D E N T U L „ S O L I D A R I T Ă Ţ I ! * . 
RsnP9 nOPOrsIâ A& S^imirsrß^ í a o e t o t t e ^ ^ 6 a s * 8 U j r ô r i , c a »»tgnr&ri ooatra foculni şi a s igarar i asupra ; viaţii 
uDdlluâ yCliDldld tiu aùiyUl dl u în toate combinaţhmi]?. Mai departe mijloceşte: a»ij?ar&ri oontra iparffarilor, contra 
tooidenteler ţi contre gris dinei 
îoati aceşti asigurai! „Banca genaraiâ äs asigurări" i i faci !n condiţiuniii osii nai favorabil». 
Asigurările se pot fucs prin orice banca românească, precum şi la agenţii şi bărbaţii de încredere ai societăţii. — Prospecte, ta­
rife şi informaţiuni se dau gratis şi imediat. — Persoanele cunoscute ea nevizitori buni si cu legături — pot fi primite 
oricând în serviciul societăţi ] 
„Banca generala de asigurare* di* iiiformaţiuM gratuite în orice afaceri de asigurare 
f&ra deosebire ca aceste afaceri simt făcute la ea sau la <tltà societate de asigurare. 
Cel Interesaţi să se adreseze ea mezedére l a : 
T > n v > / 4 t ! f - £ i r i r k , „ , l . * J „ ocîmn .oi .û" D I R E C Ţ I U N E A : SIBIIÜ—NAGYSZEBEN (CASA „ALBINA"), 
„banca generala ae asigurare A G E N T U R A P R I N C I P A L Ă P E N T R U C O M I T A T U L I B A D , B È -ï, CSANÁD, Bl ÎI OF, TISIŞ, TOBONTÁL, CARAŞ-: -£TEBIft Ä J P » Ö * t i * . Jozsefföherceg nr. 1 (lângă Banca „Victoria". 
(Ba 240-166) Telefon nr. 850 
i m Ä S 181 " 8 Ï Ï T T T 
VICTORIA Í Í 
I N S T I T U T D E C R E D I T Ş I E C O N O M I I S O C I E T A T E P E A C Ţ I I . 
mr FONDATĂ IN ANUL 1887. ~m 
Centrala: Arad, Calea Arhiducelui Iosif, Nrii 1—2, casele proprii ( ^ A ă î i ? ) 
Filiale: în Chişineu (Kisjenő) S i r i a (Világos), şi Boroşineu (Borosjenő). 
Capital societar . . . . 2,500.000*— Côr. 
Fond de rezervă. . 1 •' 1,000.000-— Côr. 
Depuneri spre fructificare 15yi00,000'— Cor. 
Circulaţiunea anuală . 400,000.000*— Cor. 
Pentru sumele depuse fără termin de abzicere 
şi rămân la bancă pe timp mai scurt de 3 luni 
de zile, plăteşte deponenţilor 4°fo interese, — iar 
pentru depunerile elocate pe timp mai îndelungai 
de trei luni de zile, după mărimea sumei de­
puse: plăteşte deponenţilor 4^% şi 5% interese 
fără de nici o detragere. 
Primeşte depuneri spre fructificare despre cari 
eliberează libele. 
Acordează împrumuturi hipotecare pe case 
de închiriat şi pe proprietăţi de pământ. 
Escontează cambii şi acordează credite cam­
biale cu acoperire hipotecară. 
Dă avansuri pe efecte publice (Lombard). 
După toate depunerile contribuţia (darea) de 
interese o plăteşte institutul separat din al seu 
Pag. 16. „ R O M Â N U L" Sâmbătă, 30 Noemvrie 19ll ' 
VERES FERENCZ 
F A B R I C Ă P E N T R U L U C R Ă R I DE M Ă S A R S I P E N ­
T R U M O B I L E , A R A N J A T Ă C U M A Ş I N I E L E C T R I C E 
DEJ—DEÉS, Str. Kossuth L. nr. 62. 
Execută totfelul de lucrări în branşa măsă-
ritului precum şi mobile pentru casa, — 
birouri, — prăvălii, — farmacii şi aran­
jarea şcolilor după orice desemn. 
Mare magaziu permanent de mobile pe 
lângă preţurile cele mai convenabile. 
I (Vo 195—) I 
O S E F J I K E L I 
Sibiiu—Nagyszeben str. Cisnădiei nr. 47. 
Obiecte de bucătărie: porcelan, farfurii şi blide 
înflorate, rame pentru icoane, globuri şi lămpi: oglinzi, 
(igle de sticlă. 
Scule bisericeşti : Cupă şi vas de botez, potire ar­
gintate, pe dinăuntru aurite, căldăruşe pentru apă sfin­
ţită, cădelniţă, cruce, candele argintate, sfeşnice de altar, 
candele de părete de bronz, candelabre. 
Ieftin de tot! Catalogul gratis şi franco. 
(.li 578 - 0 0 ) 
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i H t t S I T M T Î T T T T T S T t î t î î t t s t i s t s s s s t t s f t t t s s t t t t s s t r H t i t t H i i t f ? i s t f t t SI«MŞ Valorizare de nisip! 
Cine are nisip mult să ceară în interesul pro­
priu următoarele cataloage şi prospecte: 
F. 3. Forme şi unelte pentru 
pregătirea articolelor de beton. 
F. A. Fabricarea ţiglei debeton 
orânduită la lucru de mână. 
Cs. G. 4. Fabricarea ţiglei de 
cement pentru lucru de mână. 
B. B. 1. Fabricarea blocurilor 
de beton. 
|J/ C. S. 1. Fabricarea tablelor 
" mozaic şi cement. 
Să ceară totodată examinarea gratuită a nisipului, mergerea la faţa locului a 
inginerului nostru şi să examineze maşinile noastre de valorizarea nisipului. 
Fabrică de maşini pen­
tru Industria de nisip. 
B U D A P E S f f , VIII . , V i o l a - u t c a 7 szam. = 
SZÁNTÓ és BECK, ingineri 
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Atelier de d e n t i s t k â special ist de Viena . 
CAROL BERNWIESER 
fost as i s tent şi tehnic de primul rang în ate l ie ­
rele dm Viena. Dinţi artificiali şi garnituri de 
dinţi în ori ce fel de esecutare . — Atel ier 
special de Viena pentru dinţi m o d e r n : Coroana 
de aur, poduri, lucrări de porţelan, aparat de 
dinţi. Optuator, supărarea de vine şi regularea 
pentru vorb t ş. a. 
Orele pe zi clela 9 — 12 şi .7 - H ore. Dumineca şi xdrhrtfoarea rlela 9 — 12 ore a. m 
BRAŞOV, strada Caste ului n-rul 46. 
(iângă Hotel „CONTINENTAL") (Be 585-SO, 
A R 
M A X I M I . V U L C U 
F A B R I C A N T Ş I N E G U Ţ Ă T O R D E M A Ş I N I 
A D , Strada Fábián Ii&szló n-rul 5—6. T«i«fon « . e o s . 
Atrag atenţiunea on. pu­
blic asupra marelui meu 
magazin de totfelul de ma­
şini agricole cum sunt: 
maşini de sämänat, tree-
rat, pluguri grape, preşuri, 
şi mori de struguri, ma? 
şim de cusut. 
Mai departe reconstruez 
tot felul de Locomobil© 
să umble singure. 
TIPARUL TIPOGRAFEI »UONCOBDIA* ARAD 
